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Syukur Alharrdulillah , 
Berkat kesabaran dan usaha akhirnya saya dapat rrenyiapkan 
l atihan ilmi.ah ini. Namm, ini semua tidak akan berjaya tanpa ada-
nya bantuan , nasihat , tunjuk- ajar serta kerjasama yang diberikan 
kepcrla saya . Oleh itu saya rakamkan setinggi pc.nghargaan kepada :-
l. Prof . Madyt:1 Dr . llussuin Moha!red sclaku penyc lia lulihnn i 1miah 
ini. Deliau terlalu bunyak ~i bantuun , nasihut , Lunjuk-
ajar scrlu dor onqun kcpadn saya dari mula pcnulisan hinggalah 
siupnya la tj lmn i lmiah lni . 
2. Prof . Madya Dr . f\'chd . F~uzi llj . Yaacob scluku 1 nycJia kcrjt:1 
luar yang telah maul ri khidnut n ... IBihaL scrLn p~"lndunn kcpacfo 
saya dalam n lakuk~m kcrj.J lli.1r unluk k ' I rhmn lnlihan ilmiah 
ini. 
3 . Encik Shukr i , Peno long Pegawai Daer ah Machang , Encik M:>hd . Nasir , 
Pegawai RISDA Machang serta Encik Mat Deris , selaku penggawa 
Dae.rah Pulau Chondong . 
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4. Keluarga angkat saya , Encik Mustafa Awang Hamat selaku 
Penghulu Mikirn Bagan serta keluarganya yang telah sudi 
rrenerirna saya sebagai anak angkat bagi rremudahkan menjalan-
kan kerj a luar ini . Tidak ketinggalan , terima kasih say a 
kepada semua responden dan seluruh penduduk Mukirn Bagan. 
5 . •rerirna kasih juga diucapkan kepada Kak llaslina yang telah 
sudi rrenaip lati'"1an ilmiah ini dan kepada semua rakan- rakan 
seperti Mancur , Sazali , Razali , Kamarulzt:lilllln , llashim, Nasir 
Saudi dan lain- lain yang telah rocroberi dorongan kepada saya 
untuk rrcnyiapkan latihan ilmiah ini . 
l\khir sckc:ili scmugt1 r Lolonqan , tunjuk- ajar scrla j<lStl 
baik kalian semua rrcndupt1t bu1nsun dari /\lluh S.h'.'1' . y,mq t\.1hu 
Pe.nqasih lugi Pcnyayang . 
Wassalum. 
Abdul Rahman bin Awang 
Jabatan Antropologi & Sosiologi 
Universiti Malaya 
Kuala Lumpur 
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SINOPSIS 
Kajian ini rrerupakan satu kajian kes rrengenai kcrnuniti Mukim 
Bagan , Machang , Kelantan dengan tujuan untuk rrelihat kesan- kesan pen-
bangunan terhadap sosio-ekonani penduduk di mukirn berkenaan. 
Dalam bab I pengkaji akan rrenerangkan rrengenai pengenalan 
kajian iaitu tujuan dan bidang kajian , kepcntingan kajian , k~ah 
serta kesulitan- kesulitan kajian . 
Dnlam bab II pulCl ire.nyentuh tcntang konsep dan teori ter-
tcnLu dc:ilum p:::rnbangunun dun di Malaysiu . Ini tc1inasuklah crli 
pcmbangunctn secara am , pcndckaL.:m-pc.ndckatctn dalam pcmbangunctn scrla 
}.X!Tlbangunctn di Malaysia sccard lD1lLDn . 
Dalam hlb !11 , pcrbincangan ,1.k.:m ~rklst.lr kcpooa lc.llarbclukctng 
dan kanuniti kajian . Di slnl .ik,m dij ~t,l!;k1.m LcnLang scjarah dan kc-
dudukan gcografi Mukim 13Clg.:m , MasvarakaL Mukim bcrkcnaan scrta scdikit 
tentang latar~lakang respondcn yang dikaji rrcliputi umur , pendidikan , 
pekerjaan dan pendapatan . 
Bab IV pula rrengenai rancangan- rancangan panbangunan sosio-
ek01ani yang disediakan oleh pihak kerajaan kepada penduduk di nukim 
terse.rut serta pihak- pihak yang terli.bat dengan projek- projek pan-
bangunan itu. 
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Bab v , menbincangkan kesan- kesan pembangunan t erhadap 
sosio-ekanani penduduk di tempat kajian dan penekanan akan dfreri-
kan kepada kesan- kesan sosial seperti si.kap dan nilai penduduk terhadap 
pelajaran anak- anak dan lain- lain lagi. 
Akhir sekali dalan bab VI pula akan dirumuskan tentang 
kesan- kesan pembangunan terhadap sosicrekmani pendoouk serta 
cadangan- cadangan kepada pihak yang terlibat dengan perancangan , pem-
bangunan di peringkat mukim berkenaan . 
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BAB I 
1 . 1 TU.JUAN DAN BIDANG 
Kajian ini rrerupakan satu kajian kes rrengenai kesan- kesan 
penbangunan terhadap penduduk di Mukim Bao an Machang , Kelantan . Di 
antara tujuan kajian ini adalah untuk rrelihat apakah jenis- jenis 
pembangunan yang ada dan implikasinya terhadap sosio-ekonani penduduk 
di l\1ukim Bagan . 
Bida.ng yang akan dikaji ialah tentang panbangunan sosio-
ekonani yanq tel ah discdiakan olch pihak kerajaan di Mukim bcrkcma.m . 
Panbangunan ckonOT1i yanq akan diberi turnpuan untuk kajian ini ialuh 
rancangan-r.:mconqt1n 1"'Cml~1ngunan yang dijt1lankan olch pihak IUSDJ\ . 
Di antaranya ialah Skim Pcnqqtllt1k T.:mmlan Sanul o (Sl::PENl'l\S) Proick 
TunCll11an ~nt;m - bnntu,1n krccli t hnj0 d<m lt1in-lu1 n input t rL~mian . 
Panlxmglman sosial y.:tnq okan clibcri L1u11pt1dn w1Luk kuji .. m 
ini ialah infrnstruktur , I ldj.:m1n , k ~ihtiL.m dtm juqcl kcrohunl cm. 
Pcmbanqunan infrastruktur y,1nq cidn di Mukim l3cl<Jt1n iuluh jnlanrayu , 
tekalan air oaip awam, bekalan clektrik . 
Kesan- kesan pembangunan akan dilihat dari aspek ekonani dan 
sosial. Namm begitu penekanan lebih kepada aspek sosial . Dalam 
aspek ekcnani penurnpuan kepada pekerjaan dan pendapatan respondan. 
Manakala kesan dari aspek- nspek sosial ialah tentang perubahan sikap 
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ibu bapa t erhadap pelajaran anak- anak mereka , sambutan terhadap 
perubatan rrcden yang clisediakan oleh pihak kerajaan serta kesan-
kesan panbangunan kepada hubunqan sosial masyarakat di Mukim Bagan. 
1 . 2 KEP.EN.I'INGAN KAJIAN 
Kajian ini cliharapkan dapat clijadikan panduan serta per-
bandingan perubahan yang be.rlaku antara jarak masa pcngkaji sekarang 
denqan pengkaji kanudiannya . 
Kajian ini juga diharapkan dapat irenggerakkan agensi- a9cnsi 
kcrujc:ian scpcrti RISO/\ , Jabalc:m Pcrtani~m , Juba tan 1 lt:iiwt:m , PcjabtJt 
'l'anah dan Jriiahan scrta lc1in- l cl1 nnyn supC1ya c1apat mcnqcn1ilskinikan 
projek- projck pcmbanqunt:m ckoncrni dun soslal untuk mcninqkulkan 
taraf hidup pc.nduduk luar h :mclm· khususnytl di Muk:iJn O()(Jtm ini. 
l • 3 KAEOJ\11 Kl\JI/\N 
Kajiun ini telah dimulnkun pron uwnl bulun l\pr il 1985 
hinqqa bulan Mei. Pengkaji tc~lah rrenqgunakan beberapa kaedah kajian 
di antaranya:-
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1. 3 .1 Seal Selidik 
Soal selidik telah disediakan oleh Institut Pengajian 
Tinggi , Universiti Malaya denqan kerjasama Jabatan Antropologi dan 
Sosiol oqi , Universiti Malaya . Pengkaji telah dibekalkan dengan 50 
set soalan soal sclidik . 
Pengambilan responden adalah berdasarkan teknik ' sistematic 
sampel ' . oalam hal ini masalah diskr.iminasi di dalam soul pcmilikan 
responden tidak tirnhul scrna sckuli . 
Soalun soal sclidik yanq discdiakan oleh Instilut Pcngajiun 
Tinggi (IP'J') int Lcrtli 1 j dt-U'."iprldd dua ntuk iaitu soalun jcnis tr'r-
tutup (clos<'-cndcd) dt1n i('nig tcrbukt1 (O[')()n- endcd) . S0t1lcm sor1l 
selidik j0nis terbuku tidilk di~cdiuknn j~upan , in 1TC11 rl ukim pt1n-
dangan dan jawapan darip,rlu r "'Sl nd '11 s 'ntllrl. So..1L.m-~o.1 Ll.ln jl.!I1is 
ini tennasuklah lm1ur , turt1( I 'ndiclik ... 111 t 0s1 mien , pckt'r it-lun dan pcng-
libatan rrcrcka di dul.:ll11 t rlubuh~m- "rtubuhM sukarcla dan lui.n- lain 
laqi. Bagi soalan soal sclidik jcnis tcrtutup pula , jtlVlupan- jawapan 
telah disediakan untuk dipilih oleh responden , sepcrti pcrscpsi 
terhadap tingkat dan jenis pelajaran , faktor- faktor yang dapat 
meninqgikan narna seseorang di dalam kampung , siapa yang paling ber-
pengaruh dan lain- lain lagi . 
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1. 3. 2 Parerhatian Penyertaan (Participent Observation) 
Kaedah perrerhatian penyertaan ini telah dilakukan untuk 
memperolehi maklumat-maklumat yang tidak dapat diperolehi rrelalui 
soal selidik. Dalam masa lebih kurang sebulan di Mukim Bagan ini , 
penqkaji telah dapat melihat serba sedikit tentang keadaan sebenar 
yang wujud di dalam Mukim Bagan. Bagi maksud pemerhatian penyertaan 
ini pengkaji telah tinggal di runah penghulu Mukirn Bagan. 
Kcdatangan penqkaji scdikit sebanyak telah rrcnimbulkan 
tanda tanya di kalangan pcnduduk di Mukim Bagan ini . Nmlun dcngan 
kerj('.lSC\Jl\U pcnqhulu dnn orMg-oranq lx:?qxmqaruh di kawasan ini di-
dapdti ramai d:i knlanc1cm I ndLrluk mukim ini tclah faham nkan Lujuc.m 
kedatanqan pcngk;;ij l dnn kcrjasunld yung di~riknn kcpudu pcnqktij i udu-
lah menqqalakkan . 
'l'am..lduga dilak.'Ukan dencian mctksud rrcnumbahkan li'l<li. maklumat 
dan data menqenai kedudukan Mukim ini., bail< dari segi sejarah , pan-
bangunan sosio-ekonani dan sebagainya . 
Di antara orang-orang yang telah di temuduga secara formal , 
oleh pengkaJl bayi maksud kajian ini ialah :-
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1. Penolong Ketua Jajahan Machang 
(Bahagian Penbangunan) 
En . Ahmad Shukri bin Hj . Hassan pada l hb. April 1985 , 
di Pejabat Tanah dan Jajahan Machang. 
2. Pengawa Daerah Pulai Chondong 
En . Mat Deris bin Abdullah pada 15hb. April 1985 , 
di Pejabat Pengawa Pulai Chondong. 
3. \vakil Rakyat Dewan Undangan Negeri 
Kawasan Pulai Chondong 
En . l\lx:1ullah bin Muhamad pada l5hb. April 1985 , 
di Rumahnya (Pulai Chondang) . 
4. Penghulu Mikirn Bagan 
En . Mustafa bin l\wanq llamat pada 2hb. l\pril L985 , 
di Ru1nahnya (Mukirn Bagan) • 
Scl "'in daripada tcmubual secara fonnal dengan mereka di atus, 
pcnqkt1ji ju9a tc lnh mcnanubunl scc~tr<l ticlak fonnal dcnqnn l\hl i Juw'1tan-
kuasa Kemaju.~n Kun1punq (dKKK) b.lCJi Mukim ini . 'l'Ok Im~1ll1 , 8il(1l Mclsj id 
Mata l\yer , orang-orang tLkl di Mukim ini dcm lciin- lcJin lt.'l<Jl . 
1. 3. 4 Kajian Pcrpustakaan 
Bae.Ji rrcngcn\3skan lttgi cklta-cl~1L~1 unLuk latjhnn ilmiah ini , 
pengkaji telah rrembuat penyeli.dikun di Pcrpustakaan Uesar Universiti 
Malaya dan Perpustakaan Jabatan Antrop::>logi dan Sosiologi Universiti 
Malaya . Melalui kaedah ini pe.ngkaji telah rrenbaca artikel- artikel , 
buku- buk-u serta latihan- l atihan ilmiah yang rerkaitan dengan tajuk 
latihan ilmiah yang hendak ditulis ol eh pengkaji. Di samping itu 
pcnqkaji telah rrerujuk data-data rrengenai peruntukan penbangunan bagi 
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luar bandar dari buku LafX)ran Rancangan Malaysia Ketiga dan buku 
Rancangan Malaysia KeeTipat. 
1. 4 KESULITAN DAI.J\M MEM3UAT KAJIAN 
Semasa membuat penyelidi.kan pengkaji telah ~nghadapi 
Cebe.rapa masalah . Di antara oosalah utama yang dihadapi oleh pe.ng-
kaji ialah untuk ~dapatkan data-data yang lengkap dan tepat ke.rana 
kebanyakan responden segan atau tidak nahu rrerrberitahu jumlahnya 
yanq setcnar . Sebagai cxmtohnyd bili'Jl1tmil pcngkajj bcrWnyu tcnLtU19 
pendapatan merek0 atau pun jumlah tanah yang dimiliki , rcspondcn 
karapkal i IOC'nttri kan juw;1pan ' tldc lnh sccUkit- scdikit ' atau ' cukup 
makan sahaja '. Jawapan scbcglni ncnyuliLkan 1 nqkaji untuk n-cncntu-
kan angkanya yanq scbcn<"lr unluk dli~i di d~1lrm1 bor.:mg soul sclidJ k. 
Walau bllC]aimllnapun , sclc lah dj jc lnskan Lujuan kuj i ,m yang scbcn11mya , 
ramai yanq nanberi kerjasama kcp.--cla 1 'nqkcJ ii . 
Masalah jug.:i timbul d lsclklbkan olch Langgapcm negative 
respanden terhadap pcngkaji dun npakuh kcpcntin9an kajian ini yang 
seb:narnya. Secara kebetulan semasa kajian ini dibuat adalah se-
rentak dengan banci pengundi , jadi ramai responden yang rrenyangka 
pengkaji adalah Pegawai Bancian atau pun ada kepentingan tertentu. 
Tidak kurano juga responden yanq beranqgapan bahawa pengkaji adalah 
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Pegawai Kebajikan Masyarakat yang rrernbuat bancian untuk rre.mberi 
bantuan kewangan kepada mereka. Untuk rrengatasi pelbagai masalah 
di atas pengkaji terpaksa berulangkali !T'enerangkan tujuan kajian 
yang sebenarnya bagi rrelicinkan kerja-kerja penyelidikan ini. 
Timbul juga masalah untuk rrenemubual responden di m:ma 
pengkaji terpaksa memilih masa yang sesuai untuk rrelakukan soal 
selidik . Hal ini terjadi disebabkan sebahagian bcsar responden 
yang dikaji adaluh terdiri daripada penoreh getah, pekerja est.ct 
dan rrercka yang mcmbuat kerja-kerjn kamptmg , scp::?rti rrcnc111'UTI sayur , 
tukanq nanah dan sebagainya . Milsalah bcsilr di sini ialah untuk irc-
ncntukcm bilnkah m.1sn ytmq scsuai untuk m::robuat Lanubual dcngun 
resrx:mden itu . Kudanqkdltl "'ngkujj Lcrpt1kSd ~rul\,1ngkali lX?rgi kC' 
n.1nah rcspondcn untuk di Lcmuduq.1. .1.1d i !.\d l..lh St\ Lu car a unluk ncng-
atasi ma~mlah im. F nqknji tcrlcbih c'lahuln ircmbL1,1t janji I rta11t1<m 
tcrlebih dahulu dengan n'~pond n y.mq cUpl llll unt 11k dilrn1uduga. 
Keadaan ini bukan snh.:i jt..l lll('nyus.1llktm kCJ j,1-kcrj,1 pcnycJ icllkn.n tctapi 
juqa wernerlukan masa . 
Soalan- soalan yang tersedia di dalam borang soal selidik 
juga aCJak sukar untuk dif ahami oleh responden terutamanya bagi tidak 
sekolah. Jadi , bagi rrenqatasi rnasalah sebegini pengkaji terpaksa 
rrenerangkan dengan panjang lebar tentang maksud serenar soalan ter-
scbut kepada responden . Soalan-soalan di dalam borang seal selidik 
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juqa terlalu banyak dan ada di antaranya agak ' personal ' atau 
' sensi tif ' . Contohnya , ' Apakah parti poli tik yang saudara/saudari 
sukai? ' dan ' Apakah parti politik yang paling saudara/saudari banci?". 
Keadaan ini ooleh menjenukan responden untuk menjawabnya , malah ada 
di antara responden mencurigai tujuan sebenar kajian ini. Jacli , 
bagi menghilangkan rasa curiga responden itu pengkaji terpaksa men-
jelaskan keadaan yang sebenarnya . Dalarn pad.a itu pun masih ada lagi 
responden yang tetap mencuriqai akan tujuan kajian ini dan juga siapa 
pcngkaji sebcnarnya . 
Juga irenjadi masalah ialah apabila jiran sebelah menyebelah 
nm.lb rcspondcn lt u datnnq untuk I rtnny.1knn tentanq l:crb.1qai soalnn 
dnn rrcndengar t011ubual at<1u so0 l sclichk ynng dijalanknn . Kcaduan 
scb?gini bukan sru1<1ja n nqqnnqqu kPrj~1-kPrj t1 !:>Oul sclidik t.cLapl jug~1 
ooleh menyebabkan rcsi:x:mdcn t1duk ~itu yukin untuk ffa1tbcri jawnpan 
kepada soalan- soalan yang agak l ribadl SCJ 'rli ronl~m LcnL.:mg simpnm:m 
barang kemas, parti politik y.mq di~uk.ti d.u1 l.lin-leciin l~1gi. 
Masalah tcrsebut di atas 1rerupakun scbohugiM aaripada 
masalah yang tcrpaksa diliadapi oleh pengkaji semasa rrenjalankan kajian 
ini di t>~ Bagan . Walau bagaimanapun dengan adanya kerjasama dan 
bantuan daripada penghulu dan beberapa orang-orang yang berpengaruh 
di dalam muk.im ini , segala masalah tersebut dapat di atasi oleh pengkaji , 
rrcskipun tidak sepenuhnya. 
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Bl\B II 
TOORI PEMBANGUNAN DAN APPLIKASINYA DI MALAYSIA 
Negara Malaysia masih rrenghadapi banyak masalah sosio-
ekonani dan politik seperti kani.skinan , pengangguran dan keadaan 
tidak samarata . Salah satu caru yang digunakan oleh piliak kerajaan 
bagi m:mgatasi masalah tersebut ialah dengan rrerancangkan usaha-
usaha panbangunan . Dalan bab ini akan diterangkan crti panbongunan , 
pendekatan- pe.ndekatan dalam panbangunan serta pembangunon di Malaysia 
sccuru umum . 
2. 2 EHTI PFMIWJGUNJ\N 
Sccaru unnyn rcmlxmgun,m dim,tk~atclk,m lllC'l1<J•ld~1kun l1St1hu- usahu 
untuk membangunkan scscbuah n XJ .. lru dari scq i ckononl , sosial dLm 
poli tik , ugama dan lain- la in l u<J i. 
D. Seers telah menqcmukak .. m tiqu G1ktor yanq penting untuk 
mcndasari rancangan pembangun;;in iaitu kcmiskinan , pcnganqguran dan 
keadaan tidak samarata . Sesebuah negara itu tidak dapat dikatakan 
rrembangun jika keadaan tersebut wujud . Pembangunan menurut beliau 
adalah satu perancangan yang m:mpunyai sasaran untuk rrengurangkan 
kemiskinan , pengangguran dan keadaan tidak samarata. Jika sesebuah 
ncqara itu gagal untuk rrengadakan perancangan dan rrenurunkan kadar 
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mana-irena satu daripcrla keadaan beri.kut dan keadaan itu rrenjadi ber-
tambah buruk , maka itu bukanlah pembangunan . 
' If one or two these central problem have been 
gra.ving worse , especially if all three have , it 
would be strange to call the result 'developnent ' 
even if per capita inC'Otre doubled ' . l 
Seers JUga rrengatakan walaupun pendDpatan per kapita adalah 
tinqgi tetapi ini tidak irenunjukkan peninqkatan mutu hidup. Oleh itu 
perancangan yang rrengenai sasuran adalah penting untuk ~unjukkan 
panbangunan dan ini ooleh ditambah dengan faktor- faktor lain scperti 
pelajaran , kebebasan bcrcakap dan lain- lain . Seers juga rrcnekankan 
bahawa jika pcndapatun ncqera bc'rt<lmboh dcn9nn pcmbcsa.run ' cconanic 
cake ' ini dapat diagihkan 1nc.\k(l lni n'Crup(lkan satu cara untuk mcng.:itasi. 
ketiga- tiga pcrkara ycmq timhul tildi. 
Syed llus in l\li ircngatak~m , pcml :in9uncm dd~1 l <111 nt"mlxmgunk~m 
segala bentuk p:robangunan yanq 1rcnycntuh LenL.mq nu~yc1r~1knl. Ini di -
jelaskan seperti di se.bel uh : 
1 
Seer . D. , "'l'he ~~aning of Developuent" dalam Agriculture 
~velaprent Council Inc . New York , 1970 , M. S. 3. 
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"Selagi panbangunan tidak dijalankan dalam sernua 
lapangan dengan sepenuh t umpuan dengan meirenting-
kan soal- soal yang asas dan tidak soal- soal 
lambang saja maka selagi itulah pendapatan negara 
ini seluruhnya tidak akan bertambah. 2 
I3agi Syed Husin Ali , pembangunan rrestilah dilaksanakan 
dalarn semua l apangan sepe.rti ugama , ekonani , sosial dan tidak pada 
lambang- lambang saja (secara simOOli.k sahaja) . Misalnya dalam bidang 
ekonani ia rrengatakan bnhawa jika pendapatan per kapita diqunakan 
untuk irenunjukkan panbangunan ekonani maka ini tidak menunjukkan 
keadaan yang sebcnar dan tidak bolch rrcnqatakan kCl1lCljudl1 tclah wujud 
dalam rnasyarakat. Ini adalah disebabkan kerana pengiraan pendapatan 
pc:rr kapi.ta nlC?ngnmhll pcndnputun y.'.'lnq tC'rti.nggl dnn pendapc-itan tcrcndah 
dibahaqi dua lnlu tidak ncnunjukktm pcnc.lupu.tun yang benar kcrunu Uduk 
scmua or ang rrcmpunyai jumlttl1 pcncfop;itan purnta i.Lu dan ht1kikatny,1 
masih rrunai lagi mempunyni pcndtif)<llim yung rendah darip,lda 1 ndnputan 
purata per kapita. Misalnyn dalCll11 contoh yunq clibc.rikM : 
2 
'Bilu kita ambi l du-.1 0i-,1tKJ , s,1Lu di I :mdar dun so tu 
lagi di kamptmg , satu n-cnjocU Lnukch dan satu lngi 
trenjadi petani , . . . taukch n ndapat limn ribu ringgit 
sebulan dan tani hzmya rrenduput l:i.mu puluh ringgit 
sebulan .. • • ukuran purata . .•. dikatakan petani serta 
taukeh itu rrendapat dua ribu lima ratus dua puluh 
Syed Husin Ali , Apa Erti PeTibangunan , OOP (1979) , Kual a Lt.nnpur , 
M. S . 2 . 
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lima ringgit seorang. Hakikat ini tidak. benar . 
Fakikat yang sebenamya ialah taukeh di bandar itu 
masih tetap mendapat lima ribu ringgit dan petani 
rrendapat lima puluh ringgit". 3 
Oleh itu Syed Husin Ali , rrenegaskan bahawa untuk memikirkan 
persoalan- persoalan pembangunan , kita rresti rremikirkan soal-soal untuk 
rreningqikan taraf hidup orang-orang miskin di luar bandar , kerana 
rrereka ini masih rrenjalankan aktiviti-aktiviti dengan rrenggunakan 
cara lama. Orang-orang miskin masih terbiar pada penindasan sama ada 
dari tuan tunah , orang tengah dan orang-orang yang irernberi hutang. 
l\danyD julanraya yang scmpurna untuk tcrus musuk kc kampung jnj buknn 
m:>nunjukkan mutu hidup ornnq knmpunq telah rrcningkat malahan ini daput 
m:mudahkan orong tcnqah nlC'ninclns orang kc1111pung !OC'lalui penbeliun hasil-
hasil kcluaran orang kampung dcngcm harqa yang murah , hingga daptll 
kcuntungan yang lx!rlcbihan. lni ... 1dt.1lah 1 ,, indc1sill1 dun irerupakan punca 
kc>..miskinun rukyat dun lx>lch n10ncnc<1tk.:in fX'JTh11nqunnn ncqrfftl , o l ch i Lu 
perancanqan yang baik dal,1111 ~unLi..1 t.1SJ "k 1 'rlu dibudL. 
Pembangunan mcnurut kacrunota Isltllll pulu ialah untuk rrewujud-
kan sebuah neqara atau masyarakat kebajikan berlandaskan kepada konsep 
ketuhanan yang Maha Esa. I<eadilan sosial dan peningkatan hidup yang 
harrroni dan sempuma. v7alaupun beribadat kepada Allah adalah wajib 
3 Ib"d ~, M. S. 3 . 
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dipenuhi . Islam tidak pemah mengabaikan peranan dan kewajiban 
umat Islam untuk mencari kekayaan di dunia. Ini jelas sepertimana 
finnan Allah yang be.maksud : 
' Dan carilah perkara- perkara yang dikurniakan 
oleh Allah kepada kamu (untuk kebahagiaan) hari 
akhirat dan janganlah kamu rrelupakan bahagian 
kamu di dunia . ' ll 
Orang-orang yang berjaya dalam ekonani dituntut mengeluar-
kan zakat , sedekah , hibah dan sebagainya . ~lalui sistcm ini kekayacm 
yang diperolehi tidak hanya dinikrrilti oleh scgolongun masyur;ikat 
sahaja. Unat I slam hcndaklah berusaha Irencari kekayaan n ldlui cara-
caru yun<J dibcnarkan o lch l s l nm . •rctupi sc lalu dii.ngdtkun btlhawa 
5 
orang-orang Islam tidak ~rlu l rsifat gc lojoh dalam rrcncari kckaya.:m . 
2 . 3 PENDEKJ\TJ\N- Pl.::NDEI<J\'l'J\N Dl\ll\M PE'.MBJ\NGUNJ\N 
Ada berbuqai t<?ori ynnq n n~ rk. ll<'lkan tentcmg 1'JCCl'lbangunan. 
Sccara keseluruhannya t."€.ndckuL.u1- µcndekuLM Lentang pcrnbangunan dapat 
digolongkan kepada dua l--"Ull1pul nn tcrtcntu , i aitu ' Equilibrium ' dan 
4 
5 
~.ahmud Y\mus , Tafsir Al-Quran J{arim, P . T. Ilidakarya Agung Jakarta , 
Cetakan Keduapuluh Tiga , M. S . 580 . 
Ole Alias Che Musa , ' Pembangunan In- situ .Melayu - Projek. RISDA, 
Satu Kajian Kes di Batu KarangT, Latihan Ilmiah Jabatan Antrq:x:>logi 
dan Sosiologi , Universiti Malaya , M. S . 29 . 
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' canf lict ' • Menurut A. E. Harens asas- asas andaian kedua-dua bahagian 
ini boleh dirumuskan kepada beberapa isu penting yang berkait dengan 
6 panbangunan masyarakat . \·lalau bagaimanaptm pembangunan yang luas 
ini nanpunyai batasan- batasannya. Ini kerana sukar untuk rremasukkan 
satu- satu sumbangan teori ke dal am salah satu pembahagian ini . 
Strategi pendekatan konservatif mirip kepada teori ' equilibrium'. 
Model ini tcrbahagi kepada tiqa varian : 
i. Per lakuan 
ii. Psikodinamik 
iii . Difusi 
11.1ve?n 1. "nu·1uskan ~hawa pendckutan ' equilibrium' rrcn9unggc:ip 
isu- isu 1.x:mb;m9unnn udn l.Jh nx'n.tp.:1knn 1 nyc lcsnl.:m 1rosalah Leknik yung 
muncul dnlam usahn n'CninggJknn k.:iclar pcrl urnbuhnn ncxJarn . 'T'ugds ncguru 
adalah untuk rrcnqurnnqkan bukan lllCJlC)httpusk<:ln kcl I d,1k sc ilnlMngun yung 
irerupakan scbnhaqi.:tn dari1 .:xla kch i dup.m rmnusia . Pcndckc:itun ini cxm-
derung untuk irengubah pelakuan individu dun bcbcrc:ipc:i bahagian dalam 
sistem dan bukan nengubah secara keseluruhan sesuutu sistem. Kemasukan 
rrodal adalah rrenjadi satu keperluan setel ah diandaikan adanya dualisrre 
yang mudah dalam sesebuah masyarakat. 7 
6 
Shamsul Amri Baharuddin - RMK - Tujuan dan Perlaksanaannya, Satu 
Penilaian Teoritis , DBP , Kuala Lurrpur , M. S. 6. 
7 Ibid. I M. S. 7. 
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P<=>.ndekatan bercorak radikal rre.mpunyai strategi yang mirip 
kepada teori ' conflict ' . Ma:lel ' conflict ' ini digolongkan kepada 
'Marxist ' dan ' Non- Marxist ' . Mereka yang l:erpegang kepada teori 
ini berpendapat isu- isu pembangunan bukan sekadar ke arah untuk :rrenye-
lesaikan masalah teknik dan rneninggikan kadar pertamba.han sesebuah 
negara tetapi merrerlukan suatu proses peranbak.kan dalam institusi dan 
newujudkan keadaan masyarakat yang samarata (classless society) . 
t-'Engikut pendekatan ini , masyarakat ' plural ' timbul kerana adanya 
stratifikasi dulam masyarakat dan ini irewujudkan keadaan tidak surra-
ratu dalam musyarakat dan untuk tirnbulkan ' classless socicLy ' ini 
perlulah me.ngadakan rcvolusi supaya pembangunan dapat dicapal. Pen-
8 dckatan ini dipopulru:k~m ol ch l\ . G. !:rank. 
Kcsimpulunnyu pcmbc:mgunan tiduk syak lagi nc.rupakun alol 
penting dalam n'CI1ingcJikur1 tnraf hi<lup nk'lsyarakut drui ncgura-ncgurn 
nengambil pendckatan-pcndeknt~m yi'lnq bed zrt dll l t.un n'CJ1c..lpn I Lujuan 
yang sama iai tu panb.:lnqlmnn . 
2 . 4 PE.MBANGUNJ\N DI MAIJ\YSIJ\ 
Di Malaysia kini usaha dan proses panbangunan l:erjalan dengan 
agak pesat. Dasar panbangunannya telah disalurkan nelalui rancangan-
8 
Frank A.G. , "Sociology of Developrent And Under Develcprent of Sociologi , 
dalarn Dependence and Under Dependence , Anchor Book , New York , 1972 , 
M. S. 321. 
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rancangan M..alaysia iaitu , Rancangan Malaysia Pertama (RMP) , Rancangan 
Malaysia I~edua (RMI<) , Rancangan Malaysia Ketiga (RMI') dan Rancangan 
Malaysia Keempat (RvtE) . Kesemua rancangan- rancangan ini adalah di-
selaraskan dengan strategi dan matalamat Dasar Ekanani Baru (DEB) 
yang merupakan induk kepada Rancangan Malaysia. 
Kini Malaysia masili berada di dalam Rancangan Malaysia Ke-
empat (RMB} 1981- 1985. Ja0i mulai tahun 1986 , Rancangan Mc1laysia 
Kelirna (RML) yang akan tamat pada tahun 1990. Tempoh tersebut rrerupa-
kan tamatnya tcrnpoh masa Dasar Ekonani Oaru yang mcnqtlmbi l nlDsa 20 tahun . 
Dalam ten}X)h tersebut diharapkan kalllll Bumiputera dapat mencupai matlilll'Ut 
30 ~. ~nycrtmm Bumtputcrt1 d i SC'kLor m:xk'n d i ncgara ini. 9 
Setiap rancanqan YMCJ di ~dakan n mangnya m:~n,Junyai. objcklif 
dan matlamat yang tcrsenc11 ri. Di antani objcktif utama pihak kcrnjaun 
dalam setiap rancangan pemb"U1CJ1.innn yanq di l .::iks,mllkan lalah wituk mcngu-
rangkan kerniskinan dan nc1\b,1 i k i kc' t ldttk ~~l' I mblmgan ckonan i. dalam mas ya-
rakat. Masalah kemiskinan .:idl11.Jh ~itu kclarn sckal i terutamanya fu 
luar bandar khususnya di kalnngan orang Mclc:1yu. Di daputi l. 6 juta 
keluarqa di Serrenanjung Malaysia adalah di kawasan luar bandar dan 
rrereka rrerupakan h.arrrpir 89% dari jllllllah semua orang miskin . 10 
9 
Laooran Rancangan Malaysia Ketiga (1976-1980), Cetakan Kerajaan , 
Kuala I.A.mpur , 1976, M.S. 84 . 
10 
Ibid. , M.S . 88 . 
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Oleh kerana timbul masalah kemiskinan pengangguran , daya 
pengeluaran yang rendah dan lain- lain lagi . Maka apa yang menjadi 
matlamat penting dalam Rancangan Malaysia Pertarna sehingga Rancangan 
Malaysia Keempat ialah untuk rrembasmi kaniskinan dan menyusun semula 
masyarakat. 
Kemiskinan ~lina ketara di kalangan orang-orang ~layu 
luar bandar. Ini adalah disebabkan oleh pengeluaran dan pendapatan 
yang rendah, tanah yang tidak ekonani dikerjakan , sistern kredit yang 
rnencengkam, y:-cnggummn 01lat-aJat tradisi clan berbagaj - bngni ld<Ji. 
Manakala dalrun maLlamaL kedua lungkah kcrajaan adalah untuk 
llCnyusun scmu la masynrokut su1x1yu pengcnalan kaum mcngikut keqj utun 
ekonani dapat dihapllSkun . D.:1 lclll1 J~mcangnn Maluys in Kctiga cl i Lcgaskan 
bahuwa tujuan matlamat i ni. ad()li.lh untuk n ngwujudkan pcnycrt.m:m scimbang 
olch semua kumpulan kaum dalam proses I rkCJnlx:mqan dun r lb09rii ckonani 
Dua matlamat yang paUnq pcnlinq l.1l.:th: 
i. Pcngambilan pekeria diberb<lqt1l scktor ckonani dan disernua 
peringkat pekerjaan patut rre.ngambarkan susunan kaum dan 
negara ini menjelang tahun 1990 . 
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ii . Hak milik harta- harta produktif seharusnya disusun 
semula supaya menjelang tahun 1990 orang .t-Elayu dan 
kaum Bumiputera yang akan maniliki dan mengendalikan 
sekurang- kurangnya 30% dari jumlah hak milik tersebut. 11 
Oleh itu kerajaan Malaysia telah Irenjalankan aktiviti- aktiviti 
untuk rrengatasi kemiskinan dan manyusun semula masyarakat dengan rrelibat-
kan berbaqai agensi kerajaan . Antaranya RISDl\ , (Rubber Industry Small 
Holders Developrent Authority) , PEI.DA (Federal Land Devcloprent 7\urho-
ri ty) , FELCR!\ (Federul Lctnd Consolidation and Rehabililation Aulhority) 
dan lain- lnin agensi laqi . 
Langkah kcri.ijaan dul~1 proses untuk mcmbangunkan masynrakat 
luar bandar menunjukk«m odany,1 r~M\.1an cl ngan pcndckutan difusi 
(dalam modc->l cxiuilibriLu11) yang n Hh<Jt L mbanqunan scbagui proses 
evolusionary . Bagi n-anbasm.i kem lskin,1n lut1r bnnc1,1r, khususnyu kc-
miskinan tJCtani , pcny0rup<m L 'knik-lcknlk c.lnn alul yung rrodcn di-
gunakan . Teknik- teknik baru dCllru11 pcnqcluaran clan pcngurusan rroden 
scperti rrenanam padi dua kali sctahun , pcnycdiaan sistem tali air yang 
sempurna , kemudahan- kemudahan pemasaran kredit , perkhidmatan lanjutan 
serta penyelicli.kan diadakan. 
ll Ib'd 
-2.._. I M.S . 88 . 
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Pihak kerajaan Malaysia juga telah menyediakan kemudahan 
infrastruktur , kenrudahan asas seperti bekalan air , elektrik , pelajaran , 
kesihatan kepada penduduk di luar bandar. 
Strategi dan pendekatan penbangunan yang diaIPalkan oleh 
kerajaan Malaysia kini narnpaknya mirip kepada pendekatan difusi dalam 
model ' equiblirium'. Namm ciri- ciri pendekatan Marxist (Revolusi) 
telah mula diqunakan . l\ntaranva konsen untuk rrenghakmiljkkan badan-
badan penting yang telah dijalankan . l\ntaranya pemilikan Syarikat 
Slirc Darby telah dipcruntukkan pr1da wilrciancgc:ira Mi1 lays in Lunpn 
mengira bMqsa . 
Kcsimpulannya, kilu dapt1ti dalrun usaha pcmbangunc:m dM 
stratcqi yang digunnk~m o 1 ..,h koro 1t1M M.1 l uysii.1 adu 1 ah bc.r lc::mdaskan 
kepada bebcrapa pendckol.an yang tl' lah di kcmuknkc:in olch tokoh-Lokoh 
pembanqunan. \val.au apa pun t~d<.'katan yi:mq digunnkun , nrumm mntlamc1t 
yang ingin dicapai ialu.h w1tt1k 11x'l1h1sml kcmi~.:;ktnM dc:m ircnyusun semula 
masyarakat sebagaimana yc:m9 lc rnmktub d'1lam Dusar Ekonani Baru (DEB) . Un
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BAB III 
IATARBEIJW'.'NG KAWASAN DAN KOMUNITI KAHAN 
3. 1 SEJARAH MUKIM 
Perkataan ' Bagan ' adalah berasal dari nama salah seorang 
ketua orang asli yang mula- mula irembuka kawasan ini kira- kira 100 
tahun yanq lampau . t-E1gikut cerita seorang perrluduk di mukirn ini . 
Muk.irn Bagan ini sebenarnya adalah berasal daripada perkampungan orang 
asli . Setelah kedatanqan oranq-orang Melayu daripada buhagian-
bahagian Utara Ncgeri Kelantan , seperti Pasir Mas dan Kota Bharu , 
saki bald Orang l\sli yanq renetap di. sini telah bcrpindah ke OOhaginn 
Ulu Kelantan . Schingga J·ini. m:is ih laqi tc.rdapat kcsilll- kcsan kubur 
oranq-onm(] asli di muldm ini t c n1tamc.1 $C'kuli di pinq<Jir Sungai Bngan . 1 
Di dal<1m f-1\.lldm n~1qM ini Lcrd11} 1<1L limu buah kc:impung- kampung 
yanq keen i oi tu Kurnpunq l3e1qan I\ tcis , 13.:lqnn Bawuh , I.cpcm Kandis , Mutn 
Ayer serta Kampunq Kubnnq Tcbit. Mukim lni cliL.idbir olch scorang 
penqhulu yang tcldh dl l.:mUk ol 'h pllmk l<crojaan Ncgcri. Penghulu 
ini bertanqqunqjawab untuk m?nyclcsaikan masnlnh yang timbul di dalam 
mukim ini . 
3. 2 KEDUDUKAN GEXX;RAFI 
Daerah Pul ai Chondong mengandungi empat buah mukim~ iaitu , 
l 
Tanubual dengan Mat Noh bin l\wang Ilairot. 
2 
Istilah ' Mukim ' digunakan di. Kelantan untuk mcl<sud ' KCIJTlf'>Ull<J ' 
yang digunakan di ncgcri-ncqcri loin . Mukim dlkctut\i o l ch ' l'cnqhulu ' . 
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Mukim Bagan , KerCf.Nang , Gatling Galoh dan Mukim Pulai Chondong. 
Daerah ini berada di bawah pentadbiran Pejabat Tanah Dan Jajahan 
Machang . Jarak mukirn ini dengan bandar Machang ialah kira-kira 
15 kilaneter. 
Bahagian utara Mukirn Bagan ialah Mukim KerCf.Nang ! manakala 
bahagian selatannya ialah Sunqai Baqan yang nenjadi sempadan Daerah 
Pulai 01ondong dengan Daerah Labok . Muk:i.m ini. kedudukannya agak 
strateg:i.k kerana sebatang jalanraya yang rrenghubungkan band,ir Mactiang 
denqan Kota Bharu ll'Clalui sebahaqian bcsar kawasan mukim ini. Kc-
dudukannya denqan Bandar Kota 13haru adalah lebih kurang 25 kilatetcr . 
Pcrhubunqru1 u~1ma mukim in l dcnqan Dandttr Mclchang , Kotn Bharu dan ldin-
lain bandar di Kelantan iulilh rrclc.llui. jalunraya. Scbclum udunya jalun-
raya , pcrhubungan I ntinci y,mq diqun,1k,m olch 1 nduduk di Mukirn 13ngun 
dan mukirn-mukirn lain di sekj tarnya Adal~111 rrelalui jtllcin sunqAi. Ini 
disebabkan kedudukannya ytll1q bcqi Lu hcn~)ir s<'kd li d ll<JM Sungai Kclantan . 
Luas muk:im ini lcbih kurunq 834 ekar (275 hcktar). Lebih 
60% daripada keluasan tanal1 di. dc:ilam mukim inj diguncl<an untuk per-
tanian, bakinya ialah untuk penempatan pcnduduk , padang ragut dan hutan-
hutan kecil d:i sekitar tebing- tebing sungai. Pada keseluruhannya ke-
tingqian tanah di mukim ini adalah kurang daripa::la 50 kaki dari paras 
laut dan sesuai sekali untuk kegiatan pertanian dan juga untuk dijcrli-
kan kawasan kcdi.aman . 
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Keluasan karrpung- kamptmg di Mukim Bagan adalah seperti 
jadual 1. 
Jadual 1 
Keluasan Kampung Dalam Mukim Bagan 
Nama Kampung Keluasan (Ekar) 
-- -
1. Bagan l\tas 176 
2. Bagan Bawah 143 
3. 1\1.:lta l\yer 220 
4. I.epan Kunnis 134 
5. Kubanq 'l'cbi. t l61 
-
Jumlah 834 
......._ _ 
-
-
Sumber : Penqhulu MukiJ11 Ongan. Un
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3. 3 PENI'ADBIRAN MUKIM 
Negeri Kelantan terdiri daripada 10 buah j ajahan3, iaitu 
Jajahan Kota Bharu , Tumpat, Bachok , Pasir Mas , Tanah Merah , Machang , 
Pasir Puteh , Kuala Krai , Gua Musang dan Jeli . Setiap jajahan di-
tadbir oleh searang Ketua Jajahan (Pegawai Daerah) serta dibantu oleh 
beberapa orang Penolong Ketua Jajahan (Penolong Pegawai Daerah) . 
Setiap jajahan terdiri daripada bererapa buah daerah di mana 
ketua yang ~ntadbir setiap dac.rah di kcnali sebtlgai Pengl_JU\.IJ . 'L\.lgas 
Penggawa ialah mentadbir hal ehwa l mukim-mukim yang oorooa di dal<.lJll 
clacr.:ihnyn . P<..'Jl<Jqawa bt:1q1 oac r.::ih Pulaj Chondong sckarang (1985) ialah 
Encik Mat Deris bj n AfxluUah . Rc-1 i ttu n"Cnjfldj penggawu bagi dacruh 
ini kira-kira dua Lc:ihun y(m<J laln . Mukirn yQJlg dikaji ini (Mukim Bagan) 
Irerupakan salah satu daripada mukim yang tcrletak di dalam dacrah 
Pulai d10ndong. 
Mukim n-erupak.:m snlu unit pcntadbiran knwasan yang terkecil 
sekali di Kelantan. Tinp-tinp mukim nkan tcrdiri daripadu bebe.rapa buah 
karrq:>lmg- karnpung yang lebih kecil dan setiap mukim akan ditadbirkan oleh 
seorang penghulu. Penghulu bagi Mukim Bagan sekarang ialah Encik 
Mustafa bin Awang Hamat , beliau telah dilantik rrenjadi penghulu sebagai 
~nggantikan penghulu yang telah bersara. 
3 
Istilah 'Jajahan ' digunakan di Kclantan untuk maksud daerah 
(district) yang diglmakan di negeri lain . 
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Seorang i;enghulu akan bertindak sebagai p:ngerusi bagi JKKK , 
(Jawatankuasa Kernajuan Dan Keselamatan Kampung) , JKKK di Muk.im Bagan 
ini telah ditubuhkan pada tahun 1980 dan jumlah ahlinya sekarang 
ialah seramai 9 orang. Ahli JKKK di Mukim ini terdiri daripada imam, 
bi lal , penyokong kuat lJM'.JO dan juga p=nghulu. 
Setiap kanpung yang ada di dalam mukim ini akan diwakili 
oleh sekurang- kurang soorang ahli JKKK . Ini be.rtujuan scgala masalah 
serta runqutan penduduk di dalam kampung dapat dirujuk kepada penghulu 
untuk disclesaikan . Jika tidal< ~rjaya clisclcsaikan olch pcnghulu 
akan dibawa kepada penqgawa bagi tindakan lanjut. 
Di antara tug.:is-tugas .. TKKI< ial Clh sebc:lgai pcnycJ c:iras dnn 
pembantu hagi n njaynknn set iap projck pcmbnngtman yan<J hcnduk disalur-
kan oleh pihak kcrajaan di 1 rinqkat mukim. Di samping itu JIOO< juga 
berperanan menjaga kcs0l.:imat.-in kmnplU1CJ clnn bcrtindnk scbi1<Jai budan 
penqhubung di antara mt1kim ini tlt'l1CJ1.ln ldin-ldin agcnsi kcrajaan bagi 
rremudahkan rerlaksanaan salu- satu projck pcmbangunon . Pcrhubungan 
JKKK <lenqan Pejabat '1'anah scrta Pcnqgawa dapat dilihat dari rajah l 
di sc.bclah . 
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Rajah 1 
Hubungan JKKK Dengan Pentadbir Jajahan 
Ketua Jajahan 
(Jajahan) 
/ \ 
\ 1, 
Penggawa I Penggawa Penggawa (oaerah) \ 
11\ 
I II 
Pcn9hulu 
(Mukim) 
3 • 4 Kl\Wl\SAN P IIJ.111\NRl\Y I\ 
Mukim Dagan tcr lctak dl dulum kt.lWusan ~Willl Undangan Ncgcri 
Pulai Q1ondong ynng diwt.1ki. l i. oJch YD . l\OOullah bin MuhCllTICld . Kejayaan 
beliau adalah atas tiket Durisan Nasionnl {UMNO) . YB . Al:rlullah bin 
Muhamad telah menjadi Wal<il Rakyat di Kawasan Pulai Chondong ini 
selcura dua penggal berturut- turut iaitu dari tahun 1978 hinggalah tahun 
1982 . 
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Manakala Wakil Parlimen bagi kawasan ini diwakili oleh 
YB . Encik Kassim bin Ahmad iaitu T.imbalan Menteri Penerangan Malaysia. 
Kejayaan beliau juga adalah di atas tiket Barisan Nasional (UMNO) . 
Setakat ini YB . Enci.k Kassim Ahmad telah rrewak.ili Kawasan Parl.i.rren 
Machang selarra dua penggal berturut- turut iaitu dari tahun 1978 
hinggalah 1982 . Beliau juga rrerupakan Timbalan Ketua l.MJO, Sahagian 
Machang . 
Perubahan sempadan kawasan pilihanraya yang telah <lilulus-
kan oleh Parlirren pada tahun 1985 tclah rmnqubah kcdudukun [)c!Nc1n 
Undangan Ncqeri Pulai Q1ondong ke dalam kawasan Parlirren Kok Lnnus. 4 
Sclx!lum Suruhunjaya PilihMraya rrcngulanqkc:iji bahc:igian- bahc:igiun 
PiJ ihanrayfl dengan ~rpc"'lndukan prinsip-prinsip pe.rscmpadanan yMg 
tcrmaktub dalam ,Jadu«l kctiqal '1~1s P'rlcmbagaan Malaysia , D<?wan 
UndanCJan Ncgcri Pulai Chondonq t011nusuk du l t.un Purlirrcn Machnng . 
4 
Parlimen Kok Lanas irerupakan satu kawasan Parlirren yang baru 
ditubuhkan . Di antara Kawasan Dewan Undangan Negeri yang ter-
masuk di dalam Kawasan Parlirren ini ialah Dewan Undangan Negeri 
Pulai Chondong , Ketereh dan Selising . 
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3. 5 1":/\.SYARAKAT MUKIM BAGAN 
Penduduk di dalam Mukim Bagan adalah berjumlah 1, 870 
orang dan 96% dari seluruh pe.nduduk yang ada adalah berbangsa Melayu. 
Bakinya ialah bangsa China , iaitu berjumlah serarnai 80 orang. 
Bilangan rumah yang terdapat di dalam mukim ini berjumlah 324 buah 
dan bilangan rumah yang d:iniiliki oleh orang Melayu ialah 309 buah . 
Jadual 2 
-
Bangsu 13ilanqan (oranq) P •rulus ( ~ ' ) 
-- -
Mclayu 4G 92 
China 4 8 
Jumluh 50 100 
KC'b.myakan orang Melayu yang tinggal di Mukim Bagan ini 
terlibat dengan kerja-kerja pertanian . Di antaranya seperti pekebun 
kccj 1, pcnorch Estet dan mernbuat kerja-kerja karrpung . Namun ada 
ju9d di knlangC111 orang t-~layu di sini yang bekerja sebagai kakitangan 
Kcrdjttt1n , huruh binaan dan kerja kilang . Manakala kebanyukan orang 
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China ramai yang terlibat dengan perniagaan. 
\valaupun terdapat perbezaan jenis pekerjaan di antara orang 
China dengan orang Melayu tetapi hubt.mgan rrereka adalah baik. Ini cli-
sebabkan wujudnya pengantungan dari segi ekonani , iaitu orang t-~layu 
sebagai pembeli dan orang China sebagai penjual. 
3. 5. 1 Unur Responden 
Dalrun kajian ini soal selidik dilakukan ke atas ketua 
keluarga . Kebanyakan respondcn (ketua kcluarga) yang dikaji terdiri 
daripuda rrcrcka yan9 bcrusid 36 tahtm kc atas . Mcinakalu rcspondcn 
Yang bcrumur 35 tuhun dan kur<:mg durlpadu usia terscbuL t:tdalah scdikiL 
Sahaju . Silu liht:tt jadual 3. 
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Jadual 3 
Unur Di Kalangan Responden 
" 
Unur nilangan Peratus 
25- 30 2 4 
31- 35 3 6 
36- 40 7 14 
41-45 8 16 
46- 50 8 16 
51-55 7 14 
56- 60 10 20 
6 l kc atas 5 10 
-- ·-
Jumlah 50 100 
- -- -
Dari jodual 3 , didap.:1Li 2oi (10 ornng) c10rlrl('.1dt1 r0srx>ndcn 
berumur dalam lingkungan 56 hingga 60 tahun . Golongnn ini. uda.luh 
paling ramai sekali berbanding dengan r espcnden dari kurt;>ulan lain . 
Sc.rama.i 10' (5 orang) berumur lebih daripada 61 tahun ke atas . 
Responden tcrtua se.kali ialah berumur 95 tahun dan respanden termuda 
Seka li berumur 25 tahun . 
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3.5 . 2 Pendidikan HeSfX?nden 
Seca.ra ringkasnya taraf pendidikan responden adalah rendah . 
Ini ada kaitannya dengan keadaan luar bandar yang serba kekurangan 
dari segi kernudahan persekolahan . Kebanyakan responden yang ditemui 
adalah tidak pcrnah bcrsekolah . Ini disebabkan oleh tiada kesedaran 
te.ntang pcntingnya pclajaran pada rnasa dahulu (sebclum rrcrdeka) . 
Jadual 4 
Tttre1 f Pcndidikan Responden 
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Dari jadual di sebelah kita dapati bilangan ketua keluarga 
yang tidak bersekolah lebih ramai daripada bilangan ketua keluarga 
yang bersekolah . Bagi ketua keluarga yang bersekolah pula hanyalah 
setakat pelajaran asas sahaja . iaitu sekolah rend.ah . Dalam kes ini 
terdapat 4% sahaja ketua keluarga yang mendapat pendidikan sampai 
ke sekolah rrcnengah. ~eka adalah ketua keluarga yang masih muda 
dan baru sahaja mendirikan runahtangga . 
3 . 5 . 3 Pekcrjaan Rcspandcn 
Majoriti penduduk di dulan Mukim Dagan ini terlibat dengan 
kC?rjFi- ke.rjd pcrtnnian . Mcrcki1 yang mcnjudi pckebun kcdl gctah adc:iluh 
pal i nC'J riUTh1j s 'ka lj di manc1 40~ dari rc'SJ ndcn aduluh f kebun kccil 
9Ctah . Ini discbnbkan k<"lwm;;m mukim ini .:icla luh tcrkcn.1 l dc'ngan L .. m,~m 
getah . Manaka] a lain- l ain tMUlllc,'"ln hany0 lah n rupukan tc111cui\.m S~)i119un 
sahaja. 
NC111un dcmikian tcrdnp .. 1t jLl<J1.l ~ 'bil •. mgan kcc ll dtlripooa pcn-
duduk di sini yang mului me11a..'"'burkan diri dengan pckcrjtmn di scktor 
binaan , perkilangan dan perkhidmatan . Mereka yang l::x:?kerja sebagai 
buruh binuan atau pekerja kilang lazi.mnya terdiri daripada golongan 
Ynng kurang 00.rpelajaran , manakala responden yang berkhidmat dengan 
kcrajuan pula tcrnyata lebih tinggi tahap pelajaran yang dimilikinya. 
Sccdra rinq}~asnya tab.l.ran jenis pekerjaan di kalangan responden adalah 
~?<•1 rt i ya.ng tcrdapat di dalarr. jadual 5 di sebelah . 
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Jadual 5 
Jenis Pekerjaan Di Kalangan Responden 
.Jen is Bilangan orang Peratus (%) 
Pekebun kecil 20 40 
Pekerja Estet 6 12 
Kakitangan 4 8 
Kcrajaan 
Buruh binaan 12 24 
Berniaga 2 4 
Kcrju Kampung 3 G 
Pcsura l 2 
! JUP'llah 50 LOO 
3. 5. 4 Pendapu~1.11 Rc5p01dcn 
llm.11TD1ya pendapatan respaiden di dalam mukim ini dalam ling-
kunqan $100 hingga $300 sebulan . Ini dapat clilihat dari jadual 6. 
Faktor- faktor yang rrenyebabkan rendahnya pendapatan resr:onden ini ada 
kai~"llmya clcngcm jenis pekerjaan dan juga tingkat pelajaran yang cli-
milikj olch rcka . Responden yang berpelajaran rendah atau tidak 
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Irempunyai pelajaran langsung kebiasaannya rrenjadi petani sahaja dan 
pendapatan petani tidak tetap serta banyak bergantung kepada musim 
dan harga barangan yang dikeluarkannya. Ini l:erbeza dengan responden 
yang irercpunyai pelajaran kerana dengan i;elajaran yang ada sudah tentu 
mereka akan rrenparolehi pekerjaan dan pendapatan yang bail< juga. 
Jadual 6 
Pola Pendapatan Di Kalangan Respmden 
......- -
Juml.ah Pcrrlapat.an Bilangan (orang) Pera Lu s (%) 
,__ 
- I• 
0 - 100 2 
" 
101 - 200 17 34 
201 - 300 JS 30 
301 - 400 9 18 
401 - 500 4 8 
501 - 600 2 
" 
601 - lebih 1 2 
--
Jumlah 50 100 
..___ 
Dari jadual 6, didapati hanya 6% (3 orang) sahaja yang nan-
punyai pendapatan lebih daripada $500 sebulan . Responden tersebut 
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terdiri daripada dua orang kakitangan kerajaan dan seorang lagi ada-
lah pe.niaga . Golongan yang paling ramai rrempunyai pendapatan rendah 
ialah antara $100 hingga $300 sebulan iaitu sebanyak 64% (32 orang) • 
r.~eka ini bolehlah digolongkan sebagai golongan yang miskin b=rdasar-
kan garis kemiskinan yang ditetapkan oleh Unit Penyelidikan Sosio-
Ekonani (SE.RU) , iaitu $384 sebulan bagi keluarga yang rrempunyai lima 
orang anggota keluarga. 
Dc:ilam kc:ijian ini Lerdc:ipat 4% (2 orang) daripada respondcn 
yang manpunyui. pendapatan kurung darlpclda $100 scbulun . Kcdut:i-du.i 
rcsponcten tcrscbut terdiri dnripana responden yang berumur lebi.h dari-
Pfl<fo 70 tnhun clan tJd,1k me np\111yi1i 
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BAB IV 
RANCANGAN- RANGANGAN P.EM3ANGUNAN DI MUKIM 131\GAN 
4. 1 PENGENAIAN 
Dalarn bab ini akan dibincangkan tentang panbangunan sosio-
ekonani yang disediakan oleh pihak kerajaan kepada penduduk Mukim 
Bagan . Rancangan- rancangan [:::€ffibanguncm ini te.rmasuklah projek-
projek panbangunan yang dianjurkan oleh pihak RISDA dan Pejabat 
Tanah Dan Jajahan Machang . 
4. 2 Pl:MBl\NGUNJ\N EKONCMl 
Pcmbangun,m ckonalli ialah ranD."lnqan- rancungan panbungunan 
kerajaan yang lebih rrcniL.ik bcratkan kcpcnLing"m ckonani rakyaL. 
Satu-satunya agensi kc.rajaan yang mcny xl L .. 1k .. 1n projck pcmbunCJW'l<ln cko-
naru. kcpada pe.nduduk dj mukim ini jaJah RISO/\ . 01 antara projck 
PE!llbangunan yang tel<lh dianjurkan olch RISO/\ k '1>.1d.J 1 'ldt1duk t1 I Mukim 
Bagan ialah: 
4. 2 . 1 Skim Penggalak Tanrn\6.I'l Scmula (SEPl:Nrl\S) 
Skim Penggalak Tanairan Semula ini telah pun diperkenalkan 
olch pihak RISDA kepada penduduk Muk.irn Bagan ini pada tahun 1980 lagi. 
Pada rrosa ini te.rdapat l ebih kurang 175 orang penduduk di mukim ini 
y,1119 Lelah rrcnyertai Projek Tanaman Semula Getah . Dari seluas 380 
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ekar tanah getah yang terdapat di muk:i.m ini , 265 ekar daripadanya telah 
pun ditanam semula. Kebm- ke.Wn getah yang ditanam semula kebanyakan-
nya ditanam dengan benih anak tunggul cantum, dari jenis kelan ' G.T .I. ' 
dan ' RRIM 703 '. 1 
4. 2. 2 Projek Tanaman Kontan 
Oagi rrenambah pendapatan sampingan penduduk di mukim ini , 
pihak RIS111\ juqa telah memperkenalkan Projek Tanaman Kon tan . Projek 
ini dilancarkan serentak dcngan projek tanaman semula . Di Mukim Bagan 
ini tanaman kontan dijalankan secara kecil- kecilan sahaja , tanaman 
yanq palinq bcrjaya sckali it.Jlah tanaman pisang dan ncnas . 
4. 2. 3 Krcdil dan Dantuan lnput Pcrtanian 
Di antaru krcdit yang diperkcnalkan o lch IUSD/\ di muklrn lni 
i alah krcdit baja , krL~it prcmiLDn tandh dun kr<..'CILL k tnild. Sen 'n l<lru 
input pcrtanian yang diOOk.:ilkan s x:ar.:i pcrcLu1i..1 Id 1 t1h benih pcrc l.l!Tla , 
racun scranqga dan bekalan TTi ' Sin getah yang dilcngk.:ipknn di Pusat 
Pekebun Kccil (PPPK) . 
l 
Data-data daripada l aporan tahunan 1985 , Pejabat RISDA Machang , 
Kclcmt.t-in , M.S . 18 . 
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4.2 . 4 Pusat Penbanqunan Pekebun Kecil (PPPK) 
Di Mukim Bagan ini terdapat sebuah sahaja pusat PPPK. Pusat 
ini terletak di Kampung Icpan Kandis . Pusat ini telah ciit ubuhkan pada 
tahun 1980 yang lalu . Walau bagaimanapun PPPK ini tidaklah rrempunyai 
.tUJT1al1 asap. Lain- lain kemudahan seperti rresin getah licin dan ber-
bunga, takLmg , pe.napis , baldi dan lain- lain kemudahan ada disediakan . 
Pcroolanjaan melengkapkan pusat PPPK ini telah ncm~l<-m b ... !lMJ u 
sebanyak $2000 dan dibiayai serenuhnya o l ch IUSCY\. 2 
4 . 3 i:'FNB/\NGUNJ\N SffiIJ\L 
Mukim Bagan ini tcrlctak di bowah Pcntadbiran Pcjr100L 
Jajahan Machang . Jadi banyak proje.k 1 1\IJ.tn9lmt1n s0Ri t1 t ndc:1 lah roolioot-
kan campurtangan Pcjabat Jajahan Machang St..Ul kl add ~t't\.ll"~1 I ~ll K.JStll1<.J 
atau pun tidak . Di antara ~mbangunan ~osi.J1 y.mg Ll nl,1p.il cl1 mukim 
ini ialnh: 
4. 3 . 1 Jalanraya 
Prioriti pertama yang disediakan oleh pihak kerajaan dalam 
rangka untuk rrcmbangunkan masyarakat luar bandar khasnya di Mukim Bagan 
i alah dcnqan rrengadakan jalan- jalan luar bandar. Ini adalah untuk 
2 ~- I M. S . 19 . 
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memudahkan kerajaan melaksanakan projek- projek pembangunan yang lain 
tennasuklah projek- projek berbentuk ekonani . 
Mukim Bagan ini agak bernasib bail< berbanding dengan mukirn-
mukim lain yang berada di dalam daerah Pulai Chondong kerana secara 
kebetulan sebatong jalanraya bertar yang rrenghubungkan kampung ini 
d~ngan Kolo Oharu dan Machang. Ini telah ncmudahkan perhubungan bagi 
penduduk mukim ini dengan bandar Kota Bharu dan Machang . Walau bagai-
manapun tcrdapat scdikit masalah yang dihadapi oleh pcnduduk di mukim 
ini kcrana hanya SyarikuL bas Sl<MK (Syarikat KcndcruM t-'Clayu J<c luntan 
Berha<l) yunq rrcnycdiakan pencwnqkutan melillui sepanjanq jalan ini. 
Pcrkhidmt1 tan yang disC'd i nktln olch Syarikat ini hanyu 1 ah Lcrhud pada 
waktu siunq huri sahaja iaitu da.ri pukul 7 . 00 pagi hingqa pukul 6 . 00 
petanq. 
Sclain duripada jalanrayil yang n ==>nghubw19kt\n Kold 13lltJru dcm 
Machang ini terdapat 5 batang jalan- jnlc:m PXJguw~1 .1t.n1 jd l .m k0cn di 
mukirn ini. Duu da.ripc;lda jalan terscbut mcrup.1klln ju IM I 1Lu dan buki-
nya mc.rupakan jalan tanah rro.rah sahaja . Setiup ba~-mg ja tan yung tcr-
dapat di mukim ini irenghubungkan setiap karrpung dengan jalan beaar , iaitu 
jalan dari Kota Bharu ke Machang . Jalan- jalan kecil yang terdapat di 
Mukim ini ialah seperti di se.telah : 
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Jadual 7 
Jenis dan Panjang Jalan-Jalan Dalam 
Mukim Bagan 
Jalan Jen is Pan Jang (KM) 
-
Jalan Bagan Atas Batu 1. 5 km 
Jalan Bagan Bawah Tanah Merah 1.8 km 
Jn) an Mata /\.yC'r Batu 1.2 km 
Jalnn Lcpan Kand is •ranah ~ah l. 0 km 
Jalan K~111g 'J'cbi L 13uLU 2.0 km 
,_ 
-
Jumlah 7 . '> km 
~ ,_ 
-
Sumber : Pejabat Penggawa Pulai Chondonq 
Dari jadual di atas kita dal)<1ti di mukim ini. tcrdaput 7 . 5 km 
jalan- jalan kanpung dan jenisnya pula terdiri daripuda batu dan tanah 
rrcrah ()ctcrait) . Jalan- jalan yang jenis batu ini biasa di kampung 
yang agak maju , manakala jalan jenis let erait dibina bagi kampung yang 
kurclng ooju . llakikat ini rranang jelas di mana pengkaj i dapati kartp\mg-
kampunq yang rrempunyai jalan jenis batu adalah seperti Bagan Atas , 
Mill:d /\ycr c.lnn Kuhang 'rcbit. Secara relatif nemang kampung- kampung ini 
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lebih maju dan lebih padat penduduknya berbanding dengan kanptmg Lepan 
Kandis dan Kanptmg Bagan Bawah . 
t-anandangkan kesan jalan- jalan kecil di mukim 1ni bukan 
jalan tar tetapi hanya jalan batu dan tanah rcrah , maka pada musim 
hujan atau musim tengkujuh jalan- jalan ini rmnjadi becak . Ini telah 
rmnimbulkan musalal i kepada penduduk di mukim ini . 
r-\:lsalah di atas disedari oleh pihak Pejabat ,Jajdhan Muchang 
tetapi discbubkan pihak kerajaan negeri pada masa kini rrenghadapi ke-
sulitm1 kcwangun , maka scqala nklsalah tersebut terpaksa didiamkan 
sahaja . Tidak dal)t,t dinafikan bahawa pihak kcrajtian nC<Jurj tc lah 
rranpc.runtukkc:m scjumlah wunq yanq b.:myak tmluk pc.1rbin~lc:m julan- julan 
tar bagi p:mduduk luur bandar scpcrli mcngadakan salu progrum khas 
bugi rmnurapkan jnlan- jalun luar bandar dcn9nn Lur d L bftwuh Projck 
Kenajuan Kampung (PKK) • Walaupun bcgitu untuk 1ret1CJddnkun jtl 1 ~u1-j~1lnn 
tar bagi semua mukirn di luar b:mdar scka l igus adn I ,1h cl J l tkl r kc.'Jtk.llTlpuan 
kerajaan , kerana rcr l nnjailll rogi n ncr•Lar jn 1 an {1clt1 1 nh bc<Ji tu tinggi 
. 3 
sekali iaitu $50 ,000 bagi satu kilaneter . 
3 
KclMtan Terus t-'Bnbangun - Penerbitan Kerajaan Negeri Kelantan 
No. 2/l 981 , dicetak o leh Dian , Dsn . Bhd. , K.B. , M. S. 3 . 
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4. 3. 2 Bekalan Elektrik 
Pada keseluruhannya kelima- lima kampung di Mukim Bagan ini 
telah pun dibekalkan aengan kemudahan bekal an elektrik luar bandar. 
Dekalan elektrik bagi mukirn ini irerupakan bekalan elektri.k 24 jam. 
Ini kerana semua bekalan elektrik yang clisediakan bagi penduduk dalam 
Jajahan Machang adal ah dari jenis bekalan 24 jam. 
Jadual 8 
Bekalan Lctrik Kepada Pengguna t-tmgikuL 
Jajelhan di Nc<)cri l\clantan 
1983 
-
Peng<JUl1<1 i Pcn<Jgur\tl Ocrbunding dcngun jumluh isinnroh 
Jajahan 1 sirLnn:i h . 
24 jam 12 jam 24 j.u11 12 j t llll 
-
·-
Machang 7 , 612 - 1 l, 8<ib 64 . I 
-
Pasir Puteh 12 , 100 - 17,349 69 . 7 
-
T~l11 r-'e:r:uh 4, 522 4,'lll 18 , 7C)J 24. l 48 . l 
J{uala K.rai 4 , 231 - 16 , 756 25.3 
-
Ulu Kelantan 1,016 2, 039 4, 516 22 . 5 67 . 0 
Dachok 10 , 343 - 15, 740 65 . 7 
-
'l\lrnpat 14 ,124 - 17, 420 81.l 
-
Kota Dharu 53, 169 - 54 , 687 96.2 
-
P,\sir Mas 14, 367 - 25 . 062 57 . 3 -
1-
I -,Jumlah 121 , 484 6, 550 182 , 191 66 . 7 
·-
Surnhcr : Pc j<ll.>cJL 'I'anah CX1n .Jrtjahan Machanc1 
~ 
-
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Jadual 8 di sebclah rrenunjukkan bahawa pada tahun 1983 se-
jumlah 7 ,612 buah runah yang berada di dalam jajahan Machang sudah 
pun dapat rrenikmati kemudahan bekalan api letrik . Manakala dari 
segi peratusan isirumah yang telah mendapat bekalan api letrik ber-
banding isirumah yang belum rrendapat kerudahan bekalan letrik dalam 
jajahan Mad1ang adalah t e lah mencapai angka 64 . 1%. Ini nerupakan 
satu r:encapaian yang agak baik kerana ini bermakna di dalam jajahan 
Machang lebih separuh daripada keseluruhan isirumah telah pun uda 
bckalan letrik. Dari seqi susunan kedudukan atau tahap kernajuan dalam 
bidan<J ~lbckalan upi l c Lrik ooqi seluruh ncgcri Kc lan~m kitu dapati 
jajahnn ini rrenduduki t01ipat kclima selcpas Kota Oharu , 'T\Jmpat, Onchok 
dan Pasir Mus . Durl jtJdual dl !:iebcluh juqn didupuLi SCJllUu lsirumah 
dalam jajahan ini rrenJaput bckul ~m c:ipi lctri k jcnis ~4 jcllu. lni bcr-
bezn dcngan ~nlan lctrik bngi j11jnhan '1'.:mah ~ ' t \ 1h dc.m Ulu Kc lantu.n 
di mana didapati bukan snhaja bilangun isinmuh y.:tng rrcndup • .tt bek.:ll .. m 
letrik adalah kurang daripada 30%, bahkan ad .. 1 pcndLK1uk di dc.tlc.un j.tjll!um 
tersebut yang hanya rrencfo}Att b0kalan lctrik y .. mg kuranq tlttripudn 24 jc.Ull . 
Kesimpulan yang dapat kita arrbil di sini iuJah sccarn rclntif taraf 
kemajuan Machang adalah agak baik berbanding de.ngan pencapaian jajahan 
tcrscbut. 
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Proses pembekalan letrik ke rumah- rumah di dalam Mukim 
Bagan ini telah dilakukan oleh Pihak Lembaga Letrik Negara pada tahun 
1982 lagi . Pada tahun tersebut kampung- kampung yang dibekalkan dengan 
api letrik ialah kamoung Bagan l\tas , Kampung Bagan Bawah dan Kamp.mg 
Mata Ayer sahaja . Manakala Kamp.mg Lepan Kandis dan Karrpung Kubang 
Tebit mulai dapat me.nikmati bekalan letrik ialah pada tahun 1985 . 
I<etidak selarasan dalam soal F€fllbekalan api letrik di rr.ukim ini ada-
lah disebclbkan oleh faktor perancangan dan kedudukan kC1111pun9 terscbut 
dengan jalanraya atau taliun letrik utama . Maksudnya pihak kerajaan 
tcluh mcn1asukkun kampunq- kilrnpung yang clicadungkan untuk dibckalkan 
letrik ini kc dalam fasa- fosa yang tcrtcnlu . Dalarn kcs ini ~-unpung 
nilqan Atns , naqan lk1wal1 s •rla Krumunq Mdlt\ /\ycr l c lt1h cli.mmmkkun k(' 
du1am fusu 1 sedangkilll fu1mpung Lepun Kandis dilll Kuinpunq Kubung 'Pcbit 
ini terrnasuk di. dalum fasn 11 . Di samping ltu ke<luduk.:111 l<nnvung , 
denqun jarak jruunraya juqa dit:iml>l l ki.ru olch pl11'.1k kc1· .. 1j .. hm da l.ll11 
nencntukan kedudukan fasa- fasa Lcrs •bul . 
Satu lagi faktor sar.1f)inqan yMq juga t lch n m nqnruhi cepat 
atau lambutnya sesuatu projek penbangunan itu dijalankan oleh pihak 
kerajaan ialah si..kap Jl\KK dan fahaman ~litik penduduk kampung. Bagi 
k<.lrl'lp.lng yang rrempunyai ahli- ahli JKKK yang cergas dan tahu me.rebut 
pcl uung-i: 'lu.mg pembangunan yang ada sudah past ilah kampung itu akan 
lchih kc clcpan dalum soal- soal pembangunan baik pembangunan sosial 
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mahupun pembangunan ekonani . Hakikat ini wujud di Mukirn Bagan ini 
sendiri , di mana di kamplln<J Bagan Atas unparnanya terdapat beberapa 
ahli JKKK yang ' light ' dalam soal- soal projek pembangunan . Ini di-
sokong pula oleh lain- lain faktor seperti ramai penduduk kampung 
tersebut yang rrenyokong UMNO. Maka tidak hairanlah jika karnpung 
Dagan 7\tas lcbih banyak terdapat projek panbangunan berbanding dengan 
kampunq- kampung yang lain dalam Mukim Bagan . 
\·!nlilupun pada dnsarnya pihak. kerajaan telah rrembckalkan 
letrik di scluruh Mukim Bagan ini tetapi masih kcdapatiln lc:iqi scgclinlir 
penduduk yang masih lagi menggunakan ' pelita ayam ' atuu ' gasolin ' b~i 
rrencrnngi runnh- nnnah n 'rcka. Pcnqkuji ddpati <Xla bcbci.11)U foklor yang 
menyehmk;m ada n11Uah- rumnh cli mukim ini tidak cfopnt bcl<.11.:m 0lctrik . 
Pertmia , kenmn kccluduk;m nun<1h n"Y2rck.1 y.mq j,mh dtlrlpt~l,1 L.iliim L'lrik , 
jadi pihak LIN n ndapat.i suknr untuk 11 ml:ckc1lkcJn kc t1.ll11.1h-nu11.:.1h yang 
terlibat. Faktor kcdua , kcrana panbe.kal lctrik kc nui111ll-nu11o1h n'K•rt•k1.1 
terpaksa ll'eli1lui tannh at<tu pokok bu.1h-bu,1h .. m 01>.111q l.lln l 'L.1pl Lunn 
tanah tidak roombenarkan pihak r.LN untuk rre1\ilsang tiilnq- tiunq lcLrik . 
Dalam kcs sebcgini 7 buuh nmah di kampwiq Bagan Dawah tidak ircnikmati 
bekalan letrik kerajaan sarrpai masa kajian ini selesai. Manakala 
faktor kcticia , kerana rrereka tidak marrpu untuk irembiayai bayaran pen-
aawnian dc!l'l I dcmosi t I baqi rrembolehkan pihak LLN rrembekalkan letrik 
kc nrnc.1.h-nrnah rrereka. 
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Jadual 9 
Bekalan Letrik Di Kalangan 
Responden 
13ckalan Letrik Bil . Rumah 
l\da Dek al an 42 
'l'iada Bekalan 8 
Junlah 50 
Peratus (%) 
84 
16 
-
100 
Dari Jadual 9 te.rscbut dnpatlah dibuul kcsfoipuhm bahnwc1 
walauptm masih kedapatan r >sponden di dal~11 muki.In l n I y tmq bclum 
menikrnati bckalan lctrik yang dibckalkan olch kcr ... 1jn,m , ._\kt1n LcL.ipl 
jumlahnyfl kurang daripada 20%. Manakc.lla j1.U11l ... 1h 1 'rt1 t w>,\n I '11Cluduk 
yang tclah dapat lctrik adalah lcbih dar i p .. 1<l,1 soi . J n1 T1'l.'rupuknn 
satu tahap pcncapaian yang tinggi juqa kerano waluupun mukim inj 
tcrlctak 15 km daripooa bandar Machang . 
4. 3. 3 Bekalan Air Paip 
h1c:il aupun Mukim Baqan ini ter letak di kawasan luar bandar dan 
15 km dnripooa handar Machanq tetapi penduduk di sini dapat bckalan 
air ptllp tMt.lffi . Bcxalan air paip yang ada di mukim jni scbcnarnya 
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telah dil::ekalkan oleh Pejabat Tanah Machang dengan kerjasama Jabatan 
Parit dan Taliair (JP"l') semenjak tahun 1982 lagi. Projek ini rrerupa-
kan salah satu projek kecil yang diuruskan oleh Pejabat Tanah Machang 
dalc:nn rangka untuk rreml:x:!kalkan air b:rrsih kepa:la penduduk di luar 
bandar . Pada tahun tersebut , Bahagian Pembangunan Pejabat Jajahan 
Machang tclah mcndapat ~tukan sejurnlah $81 ,000 . 004 daripada 
Pejabat Kanujuan Ncgeri {PKN) bagi rrenjalankan projek Bekalan air 
bcrsih di dalam l:cberapa daerah penggawa di dalam jajdt1ru1 Machang . 
Dacrah-duc:rah yang tcrl ibat dengan projek I3ekalan l\i.r Luar Bandar 
(OEIB) ini inlah dacrah Ulu Sat , Panqknl t>"elcrct , Panyil , Pului dlondoog 
dan dacrah r.abok . {sila lihat iadual 10) 
oalcrn n>claksnnakrul projck m:rn kcpooa pcntloouk 1 uur btlncJur 
ini , pihak Pcjabat JajuhM Mnchunq hcuiyulah l rlincit1k ~ 'l lq<1i I 'llr 
bekal pcralatcm untuk projck tcrs0but sci rt! 1x1111- p tui1 ,1 l r , Lt.mgki , 
serta lain- lain pe.ralatan . Manakala kcrja s<..'tl'n1sny.i !• 'IX'1· t 1 n~'l1<JCJ,111 
parit , m::?masang paip dan seb.:lqi1inya di i,1 l,mk,m $L'C.Wd qolonq-roymq 
oleh pcnduduk mukim ini denqan kerjas~n,i c:itau tk1sllmL daripc.1dil Pcjnbat 
Kcsihatan Machang . 
4 Data-data daripada buku Laporan Tahunan 1983, Pejabat Tanah dan 
JRjahan Maci)Clng , Kelantan , M. S . 76. 
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Sumber : 
(j 
Daer ah 
Ulu Sat 
Pangkal 
t-'t!lcrct 
Panvit 
Pulai 
Q1ondong 
Lnbok 
.Jumlah 
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Jadual 10 
Bekalan Air Paip Kepada Pengguna Man<jikut 
Daerah Di Dalam Jajahan Machang 1982 
Kampi.mg Bil . Projek Bil . Rurrah 
Kg . Kok Kiak 3 projek 109 buah 
Kg . l\i.r Belaga 
Kg. Pgkl. 
Durian 
Kg. Bukit 
Sawa 
Kg. Kuala 1 projek 30 buah 
Wal dan 
Banqqol 
Kclc:rwch 
Kg . nurok 5 projck 150 budh 
Banggol 
Masira , 
Kulim , nunut 
Lalok dan 
Pangkal 
Gcnar 
(Nuldm 13ugan) 4 proiek 85 bu,\ll 
Kg . d1Cranq 4 projck 80 bUc,lh 
Panql<al 
Jenta~ , 
Bangqol 
Sering 
17 projek 454 buah 
Duku Laporan Tahi.man Pejabat Tanah Dan Jajahan Machang 
%\hun 1983 , M. S . 77 . 
Perrelanjaan 
$16 ,257 . 62 
$ 8 , 175.2'1 
$19 ,942 . 70 
$18, 858 . 00 
$15 , 646 .1 6 
$79 . 149 . 72 
Pcruntukru1 berqantung kepada bilangan projek (bukan kcpada 
hi lanqan rurnah) . 
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Jadual 11 
Bekalan Air Paip Di Kalangan Respcnden 
Bekalan Air Paip Bilangan RuMh Peratus (%} 
Ada bekalan air 33 66 
paip 
Tiada bekalan air 17 34 
paip 
i--- - -
Jumlah 50 100 
_..._ l L 
- -
Dari jadual 11 didapati 66i (klriLA1<la kescluruhan rcspondcn 
yang dikaji tclah rrcnggtmukan kcmudahan l:clcaJun air pnlp yung dlbckaJ-
kan oleh pihak kerajaan manukala selcbilmya ~1sih lagl bcrganltmg kcpa::lti 
' telaga ' dan SLU1gai sebagai sumbcr utanu bagi ncndapc:ilkan bck1.1 L(.m air , 
sama ada untuk air minuman , mancli, rra1\b...15ul1 dun seb..l<J-.\ lny,1 . 
4. 3. 4 Sekolah 
Di dalam Mukim Bagan ini terdapat sebuah sekolah rendah , 
iaitu Sekolah Kebangsaan Mata Ayer . Sekolah ini telah dibina oleh orang-
orang Olina di sini sejak tahun 1954 lagi. Sel:elum tahun tersebut ke-
bunyrurnn pcnduduk di mukim ini belajar di Sekolah Kebangsaan Kanpung 
l3<mdar yang Lcrlctak 3 km clari Mukim Bagan. Pada tahun 1953 tcrjadi 
saLu pcrkclahiun di anLara scorang pclajar China dcngan seornng murid 
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Kampung Mata Ayer telah mati tiga hari selepas itu. Kesan daripada per-
kelahian t ersebut telah rrenyebabkan r amai murid-murid China enggan 
meneruskan persekolahan rrereka di sekolah Kampung Bandar lagi . Se-
hubungan dengan ini penduduk dalam Mukirn Bagan ini telah rrendesak 
pihak Inggeris supaya menbina satu lagi Sekolah di Mata Ayer tetapi 
gagal. Justru itu penduduk di Kanpung Mata /\yer terutamanya orang 
Chlna telah bergotong- royong bagi menbina Sekolah Melayu Mata Ayer . 
l\khimya pada tahun 1959 barulah pihak kerajaan telah rrengambil aliJ1 
untuk rrembina rongunan sckolah yang baru iaitu Sekolah Kebangsaan Mata 
Ayer yang kckal hingga kini . 5 
di sini berjumlah 253 or ting , dj me.inn 40 orung du.rinyn adalah murid- murid 
China . Tcm:iga pengajar di sckol.:lh ini ial .-U' 5Cl.·~uri.:1 l t 7 or~mg , 11'\.mukdlu 
bilangan bilik darjah y.:mg udu p.:ida nl.:ls.:t .i.ni bcrjum1ah 10 buu.h darj.1h 
dengan kadar 44 orang murid satu darjM . L.1 dilcnqk,1p l ti '"CJ~U1 I 1 j1.1.b..\L 
guru , padang permainan dan F rpustak~an k x: ll. Sekoldh Kd.)..ingsaan Melt.a 
Ayer ini hanya rrerupakan sekolah rendah snhuja , iailu hnnyn rrampu rrem-
beri pelajaran kepada penduduk sekitar setakat darjah enam sahaja . 
Manakala bagi rrurid-murid yang telah tarnat darjah enam terpaksa pula 
5 llanapi I:X>llah - Kam.miti 01ina Di Tebing Sungai Kelantan "Satu Kajian 
Kcs Cara I lidup Kelanpok Yang Bersilirnilasi Dengan Orang Melayu" 
'I'esis Sarjana , Jabatan Pengajian Melayu, K. L., 1978 , M.S. 44 . 
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rrenyambung pelajaran rrereka di sekolah yang lain . Seperti di Sekolah 
t-"enengah Sultan Abdul Samad Pulai Chondong , Sekolah ~nengah Pangkal 
Kalong , sekolah 1-'Enengah Hamzah dan lain- lain lagi . 
4. 3. 5 Klinik 
Di dalam Mukim Bagan ini , cuma terdapat terdapat sebuah 
klinik yang disediakan oleh pihak kerajaan . Pembinaan klinik di Muklm 
Dagan i ni bukun sahaja untuk nO'l'lberi pe.rkhidmatan kesihatan kepada pen-
duduk yang c:idu di dulun1 mukim ini sahuja tetapi jugu bagi kcpc.rlu.:m 
penduduk mukim-mukiro ut..:lu kampung- kampung yang bcrhornpiran dcngan mukim 
ini. Walaupun dari scg1 pcr1.1 L.tLan d,m k1.udtangillil1ya Lichl bcgllu bulk 
dan lengkap , namun ianya dapaL nonbcrikan khidnutnya kcpOOil pcnduduk-
pcnduduk di kawc:isan ini . 
Kakitangan yang bertugas dan n'e.ligcndulik"m kllnlk lnl .Kl,ll .. lh 
terdiri dari seorang pcrobantu Hospital (llospll.11 1\LL 'ndanl) dun scor1.U1CJ 
bidan . Tidak ada doktor yang ditugask~m untuk nc.rawal pcsakit di sini. 
Jenis- jcnis rawatan yang biasanya diberikan oleh kakitangan klinik ini , 
ialah penyakit- penyakit yang tidak begitu rrerbahaya. Misalnya sakit-
denam, luka- luka yang kecil , untuk mareriksa kandungan seseorang wanita 
yang IT01gandung dan juga untuk merreriksa kanak- kanak. 
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Bagi penyakit yang tidak dapat dirawat di kU.nik ini , ia akan 
dirujuk ke hospital Daerah Machang . Biasanya kes- kes tersebut rrelibat-
kan penbedahan atau penyakit- penyakit yang teruk seperti tibi , ceret 
birit dan lain- lain. Sungguhpun banyak kekurangan yang terdapat di 
klinik ini , namun ianya rrerupakan satu kenudahan yang paling dekat 
bagi penduduk di sekitar mukim ini untuk rrendapat rawatan perubahan . 
4. 3. 6 Masjid 
Di Mukim Bagan ini terdapat sebuah rrosjid yung tclah dibinn 
oleh pihak kerajaan . Masjid ini dibina senasa perrc.rintahan Pl\S lagi , 
iai tu pada Lahun l 973 . 6 TcLnpi tclah bcbcrapu knli d iubahsuai scrta 
dibuat trunbahan olch Pihak Pcjabat J<ljahan Machung . ~bsjid ini tcr-
letak di &1lrun K~g Mnt..1 l\ycr . Masjid jni Lc1 .1h dlj11dlk,m L011paL 
untuk scluruh pcnduduk di dn lam mukim ini \mtuk rscmbnhy,mq jumaat. 
Manakala bagi kanudahan ~duduk kampung untuk 11~nun~1 lk,m ~t~ml..>..1hytU1CJ 
terawih serta scmbuhyang bcrjamaah . Pih ... \k k"'r.1j.1~u1 L , l ,11l 11~nytxliuknn 
madrasah-madrasah bagi setiap kampung di dnlam mukim B..1gM ini . l\pa 
yang rrenjadi sungutan bagi ~duduk di dnlrun mukim ini inlah mc:isjid 
yang ada tidak mumpll untuk rrenarrpung jumlah orang yang ramai terutarna-
nya pada hari Junaat . Ini adalah kerana masjid ini adalah kecil ber-
bt."'lnCling dcngan bilangan jamaah yang terdapat di dalam Mukim Bagan. 
6 
'1'01lubuill dCrYJan Imam J<asjid Kamptmg Mata Ayer , Haji Ishak bin Senik. 
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Maka rillnai duripada r.cnduduk daripada mukim ini telah mcmmaikan 
fm:dhu jlnri..1ut di masj.id lain . 
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BAB V 
KESAN- KESAN Pf.MBANGUNAN TERHADAP SCSIO-EKQ\T(MI 
PENDUDJK DI MUKIM BAGAN 
5.1 PENGENALAN 
Matlamat utama rancangan pernbangunan yang dijalankan oleh 
pihak kerajaan adalah untuk ncninggikan taraf sosio-ekonani penduduk 
di negara ini , k.hususnya penduduk luar bandar yang masih lagi miskin . 
Dalam bab ini akan dibincangkan tentang kesan- kesan pembangunan 
kerajaan terhadap sosio-ckonani penduduk Mukim Bagan. 
5 . 2 l\SPEH EKONCNT 
Pe.mbangunan sosio-ckonani yt:mg discdiukt:m olch pihak 
kerajaan telah m::robawa p::?.rU1.A1ht:m pe.kcrj~nn dt:m 1 1da1 1Wn pcnc.lucluk ell 
sini , tctapi pcrubahan tcrscbul Udaklu.h kctu.ru . 
5. 2. 1 Pekerjaan 
sebelum adanya jalanraya dan lain- lain kenudahan infL a-
struktur , penduduk mukirn ini terutamanya golongan tua adalah bekerja 
sebagai petani . D;mgan adanya kenudahan- keroudahan tersebut telah 
scdikit sebanyak rrenanpakkan pe.rubahan jenis kerja. ~eka yang tidak 
rraniliki kebun getah akan rrengalih kepada kerja-kerja bukan pertanian 
scpcrti bekcrja sebagai buruh binaan di bandar Kota Bharu dan Machang . 
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Perubahan kerja ini dise.babkan adanya penbangunan infra-
struktur yang disediakan oleh pihak kerajaan kepcrla penduduk di 
mukirn ini dan kawasan ini dengan bandar Kota Bharu dan bandar-bandar 
lain di Kelantan telah memudahkan penduduk di sini untuk berulang- alik 
dari tempat kerja ke rumah nereka. t-breka yang tidak rrerrpunyai kende-
raan sendiri dapat irenggunakan kenudahan pengangkutan yang disediakan 
oleh Syarikat Kerrleraan ~layu Kelantan Berhad (SKMK) • 
Namun dcmikian tidak nampak perubahan yang ketara dari 
pembangumm infrastruktur ini kcpada pcnduduk muki.m ini rliscgi pckcrjann 
kerana ramai daripadanya rrcnganggap kcrja- kcrja pc.rtanian seperti pe-
kcbun kccil , adalah darah daging rrcrckcL Fill<Lor umur ye.mg 1.:mjuL di 
kalangan respondcn juga oolch rrcnghalang kcinginan rrcrcka untuk ffcnukar 
jenis pekcrjaan . (sila rujuk bnb 3 bcrkcna~m dcngan LU11ur c.l..111 pckcr ju.:m 
responden) . 
/\kan tetapi pcrub.:1han jenis rckcrj-.lc.m j ni b.."'Cjj Lu kCLilru di 
kalangan anak- anak responden ell Mukin1 13.1gan . Dari kajian , didnpali 
hampir QO % di kalangan anak- anak responden yang rrclibatkan diri dcngan 
sek tor bukan pertanian . Ini m:rrupakan kesan adanya penbangunan dari 
segi kemudahan pelajaran formal (sekolah) . 
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Kenudahan persekolahan yang disediakan oleh kerajaan 
seperti bantuan buku teks , biasiswa dan sebagainya telah rrenyebabkan 
ramai kalangan generasi muda di mukirn ini telah berjaya dalam pelajaran. 
Jadi , pclajaran fonnal yang rrereka terima telah rrenbolehkan anak-anak 
penduduk di sin:i mendapat jawatan a tau pekerjaan yang baik . ~eka 
tidak berminat lagi bekerja sebagai petani tetapi telah memi.lih 'makan 
gaji ' sebagai pJrofesyen rrereka. Pekerjaan yang dicebur:i ol<ili anak-
anak muda di mukim ini ialah dalam bidang perkhidmatan seperti pegawui 
tadbir , quru , askar , polis d.:in sebagainya. Sila lihat jadual 12 . 
Jadual 12 
Pckcrja~m Dl Ktilungan l\nuk-1\nuk 
ncspondcn 
PeJmrjaan Bil. (orang) Pcratus 
Pegawai Tadbir 3 4 
Gurll l 2 17 
l\skar/Polis lG 21 
Kerani 8 10 
Jururawat 4 t6 
Bun.lh Am Kerajaan 6 '9 
Berniaga 3 4 
Ker:ia Kilang/ 
Bun.lh 15 21Q 
Petcmi/Pekebun 
Keci l 3 5 
Jumlah 70 l OIO 
( '6) 
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Jadual 12 rrem.mjuk.kan terlalu kurang anak respcnden yang 
bekerja di sektor pertanian. Salah satu sebab anak- anak resr:x:mden 
tersebut kurang bekerja di sektor pertanian ialah keranci pencapaian 
yang J •nik d i dal.:un pelajaran rrc.rcka . Pencapaian yang bai.l< dalam 
pelajaran ini be!rkait rapat rengan kemudahan persekolahan yang di-
sediakan oleh pihak keraj aan seperti buku teks , biasiswat dan sebagai-
nya . Langkah kexajaan rrenyediakan kemudahan pelajaran ini adalah 
seluras dengan ' tpa yang terkandung dalam Rancangan Malaysia Keempat 
(RME) di mana pihak kerajaun beJ:matlamat m::mberi kemudahun i;:elajuran 
asas kepada sctJ.ap rakyat sckurang- k.-urungnya 9 tahun sc~ara pcrcunu. 
5 . 2 . 2 Pcndaput.an 
Sa tu lagi kesan p:mbangunan du l.:111\ aspck-.Js1 k konani di 
Mukirn Bagan ialah perubahan dari scgi pcnda1 3lan . Pcmlxmgtmui1 di sckLor 
pertanian yang dilaksanakan olch pihak IUSDl\ tclah 11011lJ..i1wd pcrub.ukm 
dari segi pendapatan yang ditcr.ima oleh FCkcbun- pckWU1 k ' Cj l lj 'luh . 
Kanudahan- kemudahan yang disediakan olch pihotk IUSO!\ seperti 
Skim Pcnanaman Senula {SEPENI'AS) Pusat Pembangunan Pekebun Kecil (PPPK) , 
Panbcrian SUbsidi Sert.a input- input pertanian telah rreningkatkan junlah 
pcndapatan pekebun- pekebun kecil getah di mukirn ini . 
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Bagi ~lihat fenanina ini , responden yang1 rrenjadi 
pekebun kecil te?lah dipisahkan dengan responden- responde·n yang 
bukan pekebun ke!Cil. 
Jadual 13 
Pola PendapatCll1 Responden Yang ~j21di 
Pekebun Kecil 
I Peratus 
- -, 
Penda1patan Bil. (orang) (%) I 
0 - 100 0 0 
101 - 200 9 45 
201 - 300 7 35 
301 - 400 3 15 
401 - lebih I 5 
Jumtl.ah I 20 100 
Sumber : Sool selidik 
Dari jadual 13, didapati soi daripada responden yang 
mcnjadi pekebun kecil l::erpendapatan dalam lingkungan $100 - $300 
scbulan dan tidak seorang pun daripada rrereka yang mendapat kurang 
daripada $100 scb..llan . {sila lihat pendapatan keseluruhan responden 
dtllam bah 3) . 
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5. 3 ASPEK SOSIAL 
Tidak: dapat dinaf ikan bahawa pernbangunan yang disediakan 
oleh pihak kerajaan telah menberi kesan terhadap aspek- aspck sosial 
penduduk setempa.t . Di antaranya ialah dari segi sikap dan nilai 
pcnduduk terhadap pelajaran , perubahan rroden serta hubungan sosial 
di kalangan masyarakat. 
5 . 3 .1 Sikap 'I'crhudap Pelajaran 
Dari data-data yang diperolehi semasa kajian dijalankan di 
Mukim Bagan ini , salu kcsirnpulun dnpaL dibuuL bahuwa ibu bup.:i di muldm 
.ini tclah manpunyci.i kcscdar(.m LcrlmdClp p:mLingnyci. pcndld i kan form:il 
tcrhadap anak- anak rrereka . l<c.banyakun ibu 1.A1pa sungaL n'CITCntingkan 
pelajaran anak- a:nak dan rrengharapkan di suatu hari nanli unci.k- anak 
mereka akan be.rj.aya rrelanjutkan pelajaran kc pcringkdl y1Jn9 le.bill 
tinggi , terutama sekali ke Univcrsiti atau MakLab. l\k: 1.1 lu I j.1du,\l 
14 , dapat rrcnil.ai sikap dan pandangan rcspandcn tcrhadnp satu soalan 
tcmubual yc:mg bc:rbunyi , "l\pakah scbaik- b..1ik p:minggalc:m un tuk anak-
a:nak? ". 
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Jadual 14 
Jetiis Peninggalan Untuk Anak- Anak Di Kalangan 
Respondan 
,Jenis 
Pelajaran 
Pcndidikan Ugama 
'I'anah/hartil 
Nanwl baik 
Wan9 
Sifnt jim..1L rm .. 1L 
Bil. (orang) 
50 
41 
26 
23 
19 
31 
Dari ~jadual 14 didaputi kcscluruhan rcsponc.lcn Lclclh nonbcri 
jawapan bahawa pE~lajaran n-e.rup.:lkan jcnis pcnlnggalun ..iL..J\ 1 pus .. lk.l y .. mq 
paling buik untuk anak- anak rrcrcka . Judi jcL.1sl .. 1h r '~I 'den di ~ ini 
sangcit rrcircntingkan pelajaran anak- anak ncrcku OOl:lA"1J1dln9 dengan lciin-
lciin perkara sep:xti tanah/hart'.l , wang dun sebuguinya. 
Tidak syak lagi bahawa pelajaran adalah sangat penting kerana 
rrclalui pclajaran1 mereka dapat rrengubah nasib keluarga. Pelajaran rrerupa-
kan satu saluran rrobiliti sosial rakyat untuk rremperbaiki kehidupan 
mcrcka . Slkap c1:Jm pandangan penduduk di sini seakan- akan sama dengan 
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pendapat yang diberikan oleh Agatcn P. Pal dan Robert A. Polson di 
dalam kaj iannya it.erhadap penduduk luar bandar di Filipina , iai tu: 
' rlighE:!r education and Higher incare of a fami1y 
head was usually translated into a higher style 
of living ' .1 
Di Mukim Bagan ini seolah-olah terdapat ' persaingan ' di 
antara ih.1 bapa supaya anak- anak rrereka berjaya dalam pelajaran. Ada 
di kalangan ibu bapa yang sanggup rrcnggadaikan tanah untuk rrcnyedia-
kc:m kemudahan i;.clajaran kepada c:mak- anak n rcku . Di kal<mgc:m gcncrasi 
c:mak- anak di sini juga terdap.:.iL keazanan yang kuat untuk ireuasuki 
Universiti. 
Hasil dari kescdaran dan sikap 1:cs iUf ini , dl dap.:iti s~ck'lh 
ramai anak- anak rcsponden tclah bcrjaya dalnm J lajur~m . l ni dapal 
dilihat dari jadual 15. 
1 l\gaton P.Lal da111 Robert A. Polson , Rural People ' s responses to 
Change S Dumaque·te Trade Area , Philippines , New Day Publishers , 
M. S . 2 7 . 
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Jadual 15 
Tingkat Pelajaran Anak- anak Responder.~ 
Tjngkat Pelajaran Bil. (orang) 
Universiti 4 
Mak tab 2 
I1M 3 
Tingkatan 6B-Gl\ 12 
Tingkalan 4 - 5 21 
Tingkatrul 1 - 3 27 
D.:lrjah l - 6 48 
Tadil<a 26 
... 
Jurnlah 143 I 
.J 
5 . 3 . 2 Sambutan 'I'erhadap Perulxltan M:::dcn 
Orang l'blayu di luar bandar terkenal dengan ilmu ~rubatan 
tradisional . Ilrnu ini rrerupakan satu warisan yang berharga dan satu 
kcbangqaan kepada orang t·blayu . Tetapi perkhidmatan i;ierubatan rroden 
ynnq djscdiakan oleh pihak kerajaan di hospital atau klinik telah 
rrcngurangkan kcpopulariti perubatan tradisional . 
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Penerimaan penduduk Mukirn Bagan terhadap peruba.tan rroden kini 
agak ireluas . Pen.duduk di sini secara beransur- ansur telah rrenerima 
rawatan daripada doktor yang disediakan oleh pihak keraja.an. Di antara 
penyakit yang sering dibawa untuk rrendapat rawatan di hospital atau 
klinik- klinik kerajaan di sini ialah p:myakit yang kurang teruk seperti 
batuk , sakit kepala , dernam, luka-luka dan juga perkhidmatan kesi.hatan 
untuk ibu- ibu yang mengandung . 
Olch kcrana Klinik Desa di Mukirn Bagan ini kurang lengkap 
dari segi pcralatan dan kekurangan jLDnlah kakitangan maka bunyeolk jenis 
penyakit tidak dapat diruwat di sini. Olch itu pcsakit- pcsak.it kerup-
kuli di.hantar kc hosplta1 De nlh Mncht\ng ynng 15 kil01 Lcr duri mukirn 
ini untuk ire.ndapatkan ruwatan sclanjut..nyu . 
Di s~ing itu penduduk di Mukim &1gun ini juga diddpati 
menyimpan ubat- ub.atan yang dibekalkan ole.h hospit.:il a L .. 1u dibcl j di kc<ld l-
kedai ubat bagi tujuan kecernasan . Di antara uh.1t-ub .. 1L y.mq !. ' t'in<J cli-
simprn1 olch pcnduduk di sini , khususnya rcspondcn ynng dikaji j alc:ih ubat 
sakit perut , luka , pcning kepala dan lain- 1.:iin lagi. 
Pcndudu.k. kamp.mg yang sering rrenerima rawatan daripada klini.k. 
at.au hospital kerajaan di sini ialah ibu- ibu yang rrengandung . Namun 
dcmikian tidak sernua i.b.l- i.b.l dari nukim ini yang bersaliJn di hospital 
u~\u klinlk . lni clisebabkan bidan- bidan kerajaan akan sedia datang ke 
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rumah penduduk Mukirn Bagan ini bila mereka diberitahu t.E:mtang adanya 
ibu- ibu yang heindak bersalin . Selain dapat perkhidmatan daripada 
bidan- bidan kerajaan terdapat juga perkhidrnatan daripada bidan kan;>ung 
yang Irasih dipeirlukan terutaIM pada waktu-waktu kecernasan atau serrentara 
kedatangan bidan- bidan kerajaan . 
Pada tahun 1984 yang lalu terdapat 81% daripada 66 orang 
ibu yang telah 1rclahirkan anak rrereka di hospital atau klinik dengan 
rrenggunakan khjdmat bidan kcrajaan . llanya 12 orang ibu saja yang 
rrelahirkan anak rrcreka dengan ncnggunakan khidrnat bidan kumpung. lni 
dapat dilihat daripada jadual 16 . 
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Jadual 16 
'I'empat !bu ~lahirkan Anak Bagi Tahun~ 
1984 
. 
i~ r ' Hospital Bidan Bidan Juml.ah I Kerajaan Kampung an 
i JAN 1 4 1 Ei 
I 
l FEl3 3 1 2 i' 
I Mac 1 5 1 j' 
I 
I l\PRIL 2 3 1 Ei 
I MEI 1 2 2 5. I 
i JUN 1 6 - i' 
I 
JULY 2 2 - 41 
am - 6 2 El 
SEl!I' . 1 4 l c. 
OKT. 4 6 - l Cl 
' 2 3 1 ~I NOV. 
DIS 1 3 1 '1 
- ·-
JUMLl\1 1 19 45 12 GC. 
-
S\..ll\bcr : Laporan Klinik Desa , 
1'\lkim Bagan , Tahun 1985 , M.S . 11. 
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Dari jadual 16 didapati peratusan penduduk mukim ini yang 
rrenggunakan khiidmat bidan kerajaan adalah lebih tinggi lrerbanding 
dengan bilangan ibu yang rrenggunakan khidmat bidan karrpung. 
5 . 3 . 3 llubungain Kekeluargaan dan Kejiranan 
Penlbangunan yang dijalankan oleh kerajaan sedikit sebanyak 
telah m::::mbawa n:ilai- nilai ba.ru dan rrroen dari bandar kc mukim ini . 
Fenaninu ini dapat dilihat discgi hubungan kekeluargaan dan kejiranan. 
Disegi hubungan kckcluargaan didapati ikatan kckcluargann scnukin l onggur 
akih:lt duri nil<li- nilai dari luar ini. sebagai oontohnya bentuk keluarga 
bcsar yang dahulunyu n~rupu.kun d ri-cir J kckc 1 Uc.lrcJaan ynng adc.1 di slni 
telah bf'..rubah . l\nak- anak yang sudah bcrkahwin Udak l , 1c3i Unggal bcr-
sama ibu bapa mercka tetapi rrcwujudkan LOTipUL Linggc.1 l y1mg b..1ru sanu udu 
di mukim ini at<iu di tcmp..-it lni.n . \Val.:iu baga.iJllL1nupt.m n"K.!rcl<u s •ring jugn 
berkunjung ke rumah ibu bapu mcrcka tcrutanu i;x1d~ hujLU1<J nw1gqu ~1L..iu 
pada hari- hari perayaan . Pcrpi.ndnhan kc n 1111.1h baru in i udc.1lnh discbubkan 
oleh kedudukan e!konani dan i:cJ<erjaan yang lebih tcrjam.i.n . 
Bagi anak- anak yang belum Xi1hwin tetapi telah l::ekerja nasih 
lagi tinggal b?rsama keluarga . t>ereka turut rreuberi surnbangan untuk 
rrcnilITlpung ekonani keluarga. amun , huLungan kekeluargaan di antara 
anak yang bekcrj a dengan ibu bapa agak renggang. Ini dlsebabkan anak-
anuk yang bekcrja banyak rrcnghabisk.an masa di luar rumah selepas waktu 
I kcrjc.1 . 
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Dise]j hubungan kejiranan pula , kadang- kadan9 wujud juga 
konf lik sosial di antara satu keluarga dengan keluarga yang lain 
terutamanya disciliabkan oleh taktor fahaman politik yang berbeza. 
Konflik ini boleh rrerenggangkan hubungan kejiranan di antara penyokong-
penyokong parti politik tertentu. Misalnya di Mukim Ba9an ini terdapat 
dua buah parti poli tik yang berpengaruh iai tu Parti Islc:un Se Malaya 
2 3 (P/\.S) dan Pertubuhan Kebangsaan t-~layu Bersatu (lNNO) ., Konflik 
politik di antara pe.nyokmg U-'00 dan PAS ini sccara perlahan- lahan 
telah rranisahkan pcnduduk mukim ini kepacla dua puak yan9 utama . Bagi 
penyokong UMNO bc.rmati-mutian akan rrot1uji segala tindaknn yang dilaku-
kan olch pihak kcrajaan manaknla sntu pihak lagi. , inilu txmyokong Pl\S 
pula lebih suka rrcnguluk . Sctiap langkuh at..uu pcmb.Jngunan yang dijalan-
kan oleh pihak kcrajaan . llal scbegini adaJah k ' Lurn di kalancJdn pcn-
duduk karrpung y atng tidak tahu sccara rrcndalam n'Cngc.nni po li tik Lc.ru tilllU 
sekali golongan tua . 
Walau1 bagaimanapun LidukL1h but.11\akn,, pcmb .. mgunrm y.m9 discdiu-
kan oleh pihak kerajaan telah n nghapuskan terus sifal- sifal murni 
~duduk luar bandar. Buktinya nasih terdapat l agi aktlvi t i - aktiviti 
gotong- royong , turut rrenbantu dalarn hal kenduri kesyukw~an atau per-
kahwinan , rrenziarahi orang sakit masih lagi wujud di Muk im Bagan ini . 
2 Kalua ranting Pl\S di muk.:im ini ialah En . Mat Zin Yaacx>b. Dari kese-
lurulku'\ rcsp:mdcn yang dikaji terdapat 42% (21 or ang) dari padanya 
uduluh £X!f1yokong Pl\S . 
3 Cuw •. m<Jdl1 LM-JO <li 11ukim ini telah dituruhkan pada tahun 1969 . Ketua 
Cawill1gan LIM'JO ,Mukim Ba<Jan ialah En . llcJrnZah Yusuf. Dari kescJ uruhnn 
rcsponclC'n yang dikaji lcrdilpul lcbih daripada 50% acli.llah 1 nyokon9 
l,M\JO. 
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BA13 VI 
KESIMPUIAN 
6 . 1 PENGENALAN 
Dalam bab ini pe.ngkaji akan merrbuat runusan ringkas rrengcnai 
usaha panbangunan yang terdapat di Muki.m Bagan dan kesan- kesannya. 
l\khir sekali pengkaji akan rrengemukakan beberapa cadangan sebagai lang-
kah untuk rrengatasi masalah kemiskinan di kawasan ini . 
6 . 2 RUMUS/\N TEITTl\NG PENl3/\NGJNJ\N 
Penbangunan luar bandar n'erupakan sulah satu daripada 
strutcgi Kcrajaan untuk m.mq.:iL.:isi kaniskinan , l ngnnggurc:m s 'rLn kcLidak-
s<lillClan sosial yang bcrlcluasa di kalangun pcnchrluk luur bundar di ncqaru 
ini. Masalah tersebut bcgitu kctara scknl i cl l kal .:1ng~m ordntJ t-"c 1 .tyu 
yang tinggal di luar bandar . 
Dalam rangka untuk rreninqqikan t.:rrnf sos lo-c'konon l 1 ' t'\CILxluk 
luar bandar ini , pihuk Kcrajaan tclah rrcngtldakan bcrbagai- bc:lgui runcangan 
panbangunan yang treliputi pcmbangunan ekonani dun sosial. 'l\ljuan pcm-
bangunan ekonani ialah untuk ~gkatkan pendapatan penduduk melalui 
usaha- usaha rreninggikan daya keluaran pertanian dan pendapatan di kalangan 
pcnduduk di luar bandar . Manakala pembangunan sosial pula bertujuan untuk 
rrcningkatkan kesejahteraan sosial penduduk di mukim ini. 
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Tidak dapat dinafikan bahawa pembangunan juga terdapat di 
Mukim Bagan , iaitu penbangunan ekonani dan sosial. Namun begitu pan-
bangunan ekonani yang ada cuna dilaksanakan oleh pihak RISDA. Di 
antara prCXJram-program peroangunan yang d.isalurkan oleh RISDA kepa:la 
pcnduduk di muk.im ini ialah Skim Penggalak Tananan Senula , Pusat 
Panbangunan Pekebun Kecil (PPPK) serta bantuan input- input pcrtanian 
seperti baja dan racun :runput. Pembangunan sosial yang terdapat di 
mukirn ini ialah kemudahan jalanraya, bekalan air paip awam, bekalan 
elektrik dan klinik desa . 
6. 3 KESl\N- KESAN PD1BJ\NGUN!\N 
Kesan- kesan panbangunan di mukim ini bolch diliJlaL daL:un 
dua aspek iaitu dalc:m hal ckonani dan sosL.il. Prnlb..111qun 1.m y.incJ dllt1ku-
kan bagi pcnduduk di sini hanya tcrturnpu kcp .. ldri .'.lSpck sosj al s.:tl1tija 
tetapi tidak banyak dalam aspek ekonani . Ini c.Hscb..1bkui1 pu1tlJl.tnqun.in 
ekonani hanya dijalankan olch pihak RISM y .. mg m.;m.1 k 'Sunny., cm1.1 L 'r-
tumpu kepcrla seqolangan pekebun kccil qctah sahaja. 
Penbangunan ekonani yang dijalankan oleh pihak RISIY\ telah 
bcrjaya ll'enghasilkan peningkatan pendapatan pe.kebun- pekebun kecil getah 
tclapi pcndtrluk yang lain tidak banyak berubah . Ini sekaligus telah 
ll01'1bawa pcrbczaan pendapatan di antara pe.kebun kecil getah dengan 
1 nduduk yang bukan pekebun kecil. 
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Secara umum , pembangunan yang dijalankan oleh pihak kerajaan 
sarna ada panbangunan ekanani atau sosial telah m::mbawa perubc:han sikap 
dan nilai masyarakat di Mukim Bagan . Perubahan sikap ini dapat dilihat 
dari dua aspek penting. Pertama , sikap terhadap pelajaran dan kedua , 
sikap terhadap perubatan m:xlen. Perubahan sikap terhadap pelajaran anak-
anak telah wujud . Jni terbukti , ramai ibu bapa yang dikaji tclah rrenye-
dari tentang pentingnya anak- anak rrereka diberi pelajaran . Ini secara 
langsung telah berjaya memberi dorongan yang kuat kcpcrla anak- anak 
rrereka untuk belajar dengan lebih tekun lagi. (sila lihat pencapaian 
anak- anak rcsponden - b.:lb 5) 
Pcruoo.han siknp Lcrhndap pc.rub..1Lcc1n n en ell kn lnngun pcnduduk 
di mukirn ini dapat dilihut dcngan jclus rrc lalui sru1'1JuLM mcrck1..1 tcr-
hadap klinik dcsa yang discdiakan olch pi hak Kcr~1J.:i~m. N(unun dernlkian 
tidaklah bcrmakna rrcrcka tcrus ncninggalkan pc.rub..1Lan Lr1.Kl islondl 
yang sekian lama digunakan . 
Walaupun p;mbangunan yang dijalankan olah pihilk Kcrajau.n 
kurang rrernbawa perubahan b:?sar terhadap taraf hidup golongan ibu bapa 
di sini , tetapi kesan kepada anak- anak responden atau generasi muda 
adalah jelas. Perubahan ini dapat dilihat ialah dari segi pencapaian 
mcrcku di dalam pelajaran . Di antara faktor- faktor yang nenbawa per-
ubahan ini ialah disebabkan c.rlanya kemlrla.han pendidikan fonna.l yang 
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disediakan oleh pihak Kerajaan iaitu sekolah. J adi , pembinaan sekolah 
oleh pihak Kerajaan telah rrembawa suatu perubahan yang IX>Sitif kepada 
gener asi muda di Muk.im Bagan . t-Erek.a mulai sedar tentang pentingnya 
pendi dikan atau kelulusan tmtuk rrenaikkan taraf hidup mereka dan 
keluarga mereka . 
Dengan adanya pendidikan fonnal ini secara tidak langstmg 
tel ah rrembawa kepooa perubahan sikap dan nilai generasi muda di mukim 
ini. ~reka tidak l agi berminat dengan kerja- kerj a pcrtanian , tetapi 
lebih suka bekcrja scbagai ' maJrnn gaji '. Dari kajian yui19 dij.:ilankan 
juga didapati ramai di kalangan gencrasi muda di s ini yang tclah rren-
dopat pckc.rjm:m yung baik s rum rtclu di scklor ilWU!TI ~1tnuptm s kto r swt:istu . 
(lil1at bah 5) 
6 . 4 CJ\J)l\NG.1\N-cJ\01\NQ\N 
KClji<ln yClllg dilak"Ukan olch pengkoj i l c d1-itl.1p 1 111bdntJU11dn 
di Muk.im DClgan , dapat dibuat kesinlplllan bah.:iw.:i pcmb~.mqtmun yru1g nclu 
sekDrang tcrtumpu kcpc:rla pembangunan fizikal sahujt:i dun kurungnyu 
penbangunan ekonani dari pihak perrerintah di mukim ini. Ini rrerupa-
kan salah satu sebab yang telah rrembawa kepada rendahnya taraf hidup 
p;mcluduk di mukim ini. (sila rujuk bab 3) t-'8nang tidak dapat dinafi-
kan bahawa pcrnbangunan fizikal yang ada seperti sekolah , klinik desa , 
jolanraya dClll lain- lain itu m:3llpUI1yai faedah kepada penduduk tetapi 
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pernbangunan tersebut tidak rrenbawa banyak kesan terhadap pendapatan 
penduduk di rrukim ini. Pembangunan sosial (fizikal) ini akan leb:i.h 
berrnakna jika ianya diikuti oleh pembangunan yang bersifat ekonani. 
Dalan usaha untuk rreningkatkan taraf hidup Jpenduduk di 
mukim ini dan memperse.imOOngkan di antara pembangunan ekonani dan 
sosial di kawas.an kajian , di sini ada bebe.rapa cadangan yang disyor-
kan oleh pengkaji. Di antaranya:-
6. 4. l Projck :Pcngairan 
t-bn•;JikuL laporan Pcnggawu IA:lcruh Pu lai Chondong , di mukim 
ini tcrdapat le.b:i.h kurang 86 ek.ar tanah yung Lcrbiar. Jadi saluh saLu 
altcrnatif yang paling h<.Li.k yang paLuL djjulnnkan olch plhuk Kc.r<.lju1.m 
ialah dcngan rrengooakan projck pcngniran di sini. Jc:idi , bil1.1 1.Klony1.1 
projek pengairan , ramai pcnduduk yang mcrni likl Lan,1h y.:tnCJ clu lunyd l lcl,1k 
dapat diusahakain kerana tidak san~i oir unluk Lt1111.111 pdtl i 1.ll1.1u unluk 
menanan sayur- sayuran dapat diusahakan . Ini sccara langsung akan rrc-
ningkatkan laqi taraf hidup penduduk- r:enduduk di sini . 
6 . 4 . 2 Kredi t Ternakan 
Satu lagi cara yang patut dijalankan oleh p:i.hak Kerajaan 
bt1<Ji rrcningk<itkan p:?ndtrluk di kawasan ini ialah rrelalui peml::erian kredit 
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temakan kepada pe.nduduk di mukim ini. Di antara kredit: ternakan yang 
roleh dijalankan ialah te.rmasuklah kredit lenbu daging , lembu daging , 
kambing dan lain- lain yang dikira sesuai . Kredi t ternakan ini sesuai 
dilancarkan di rnukim ini memandangkan banyak tanah lapang dan pa:lang 
ragut di sini. Dengan cara ini pendapatan penduduk akan bertamhah. 
6. 4. 3 'fanah Rancangan 
l\lb:?rnatif terakhir bagi rrcningkatkan ~dapatan penduduk 
di mukim ini ia lah dcngan C:"'II'd rrcngambil lcbih ramai l aqi l nduduk yt.1119 
miskin dan tidal< bertanah rrcnycrtai rancangan- rancangan kcmc1 juan tanah 
yilllg sarcmangny.;i banyttk tcrdt1J).1L di Kc.' 1.mLM . r- rckc.1 j Ltg.1 harus dibt111Lu 
dengan sumber k1ewangan dan tcknik , pclt1an<J-pclu~mq n ndapulklm lutlhan-
latihan sama ad.a latihan bcrkn.itnn dcn9an l rt....1ni..m .ilttu 1 rnl.19.1tm. 
Denigan ini pengkaji bcrharap denqan <"'<ldnnqt.in-c;.;1clt1nqnn yt1nq 
disanpaikan cli atas akan dapaL pcrhatian d.u-i pih,\k y .. my I X!l k.i ll ,m dt'r¥Jc.U'l 
perancangan dan pcrla.ksanaan pembangun,m di pcringkat da 'rah dillurn non-
lxmtuk strntcgi- strntegi pembangtman . Tanpa struLcgi yang l:crkcsan 
dan tepat akan me.ngakibatkan segala pembangunan yang adla , akan hanya 
tinggal ' lanbang- lambang ' sahaja. 
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